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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросы русского именного словообразования постоянно привлекают к себе 
внимание исследователей языка, но сделанного в этом направлении до сих пор не 
достаточно, поскольку не до конца описано диалектное именное 
словообразование. 
Объектом изучения в настоящей бакалаврской работе является русское 
диалектное именное словообразование. В качестве предмета исследования 
выступает суффикс -ин(а) в западнопричудских говорах. Материалом 
исследования послужили западнопричудские имена существительные, 
содержащие данный суффикс (и его варианты) и флексию -а.  
Настоящая бакалаврская работа является фрагментом более крупного 
исследования, которое планируется посвятить всестороннему изучению 
западнопричудского именного суффикса -ин(а) на местном лексическом 
материале. Возникший научный интерес к словообразованию говоров Западного 
Причудья отнюдь не случаен — разработка этого вопроса в языкознании 
отсутствует. До сих пор разные группы западнопричудской лексики 
рассматривались лишь в аспекте семантики [Раннасте 1970; Репчик 1975; 
Мачтакова 1976; Бурдакова О. 1998 и др.]. Отчасти вопросы словообразования в 
рамках определенной тематической группы лексики поднимались в магистерской 
работе Н. Бурдаковой «Рыболовецкая лексика в русских говорах эстонского 
Причудья» [Бурдакова Н. 1999]. 
Слова с суффиксом -ин(а) являются достаточно продуктивными в русском 
языке. В. И. Максимов назвал этот суффикс «загадочным» по причине его 
очевидной многофункциональности во всех славянских языках [Максимов 1969: 
45]. Наличие у него разных функций — результат длительной исторической 
эволюции. Историческая судьба этого интересного словообразовательного 
средства привлекала внимание индоевропеистов (Г. Павский, К. Бругманн, В. 
Вондрак, А. Мейе) и славистов (О. Я. Гольдродт, А. Лескин, Ф. Миклошич, А. 
Вайан, Ф. Славский, Б. Конецкий, Л. А. Булаховский и др.) [Максимов 1975: 57]. 
Отдельно изучались его акцентологические особенности в разных славянских 
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языках (Л. А. Булаховский, Л. Садник, В. А. Дыбо, В. В. Колесов) [там же]. 
Описанию истории формирования некоторых терминов, оформленных с помощью 
этого  словообразовательного средства (сердцевина, клейковина, древесина и др.),  
посвящена небольшая статья Г. А. Богатовой «Из истории слова древесина» 
[Богатова 1962]. Об истории формирования научных терминов такой структуры 
также писал В. И. Максимов [Максимов 1977: 93]. Этому же ученому 
принадлежат этимологические заметки об исходной семантике суффикса в 
составе слов мужчина, женщина, а также опровержение специализированного 
«ягодного» значения этого суффикса в словах калина, ожина, конюшина [там же: 
86–90, 104–109]. 
В. И. Максимову принадлежит всестороннее описание данного 
словообразовательного средства в авторской монографии и ряде статей разного 
объема [Максимов 1969; 1971; 1972; 1973; 1975; 1976; 1977]. При анализе 
специфики аффикса ученый опирался на древнерусские памятники письменности 
и современные записи устной народной речи. Им было установлено, что в 
русских народных говорах сохранились многие архаические черты суффикса -
 ин(а), при том что в литературном языке они давно утрачены.  
Большинство исследователей литературного русского языка частично 
затрагивали словообразовательные или лексико-семантические особенности слов 
на -ин(а) в своих обобщающих работах по русскому словообразованию [Потиха 
1970: 60, 84–85, 216, 257 и др.; Шанский 1968: 60–61, 162–163, 172–173; Быкова 
1974: 32–34; Милославский 1980: 46–47, 281–282; Балалыкина, Николаев 1985: 59, 
74]. Учитывалась его семантика и при составлении грамматик и толково-
словообразовательных словарей [Тихонов 1985; Кузнецова, Ефремова 1986; 
Лопатин, РГ 1980; НСРЯ; ТССЕРЯ]. 
Значение единичности, передаваемое с помощью этого суффикса в 
калининских и смоленских говорах, явилось предметом специального изучения  
В. И. Нейштадта [Нейштадт 1953]. А. А. Мошева рассмотрела отадъективные 
имена существительные с суффиксом -ин(а) в акчимском говоре [Мошева 1983], а 
М. Ф. Моисеенко заинтересовалась группой абстрактных имен существительных 
с этим суффиксом в волжско-свияжских диалектах [Моисеенко 1971].  
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На псковском материале суффикс -ин(а) был рассмотрен Ю. И. Гарник 
[Гарник 1991; 1995; 2000; 2003]. Другие работы по этой проблематике нам пока не 
известны. 
Итак, очевидно, что если на материале литературного языка существует 
достаточно подробное описание -ин(а), то его место в диалектном 
словообразовании и его словообразовательная семантика изучены фрагментарно. 
Значит, многое в нашем исследовании нужно начинать с нуля, и в этом 
отношении работа представляется очень сложной, но, с другой стороны, наличие 
исследований Ю. И. Гарник по псковскому словообразованию существенно 
облегчает поставленную задачу. К работам Ю. И. Гарник нам придется 
обращаться в дальнейшем еще не раз, поскольку они написаны на близком 
материале. Знакомство с псковскими говорами при исследовании диалекта 
жителей Западного Причудья имеет первостепенное значение. Говоры Западного 
Причудья и Псковской области относятся к северо-западным среднерусским 
говорам. Они являются родственными, имеют много сходных черт в фонетике, 
грамматике, лексике. Можно ожидать определенного сходства и на 
словообразовательном уровне. 
Чтобы подойти к изучению основной проблемы, необходимо было 
выполнить следующие задачи:  
I. подготовить теоретическую базу исследования; 
II. извлечь необходимый лексический материал из лексикографических 
источников; 
III. уточнить семантику отдельных ранее зафиксированных лексем; 
IV. установить наличие/отсутствие на территории Западного Причудья 
лексем на -ин(а), ранее отмеченных в говорах Латвии и Литвы; 
V. расширить список западнопричудских слов на -ин(а), дать их 
лексикографическое описание.  
Для решения первой задачи, было важно ответить на следующие вопросы: 
1. какое место занимает суффикс -ин(а) в словообразовательной системе 
литературного русского языка; 
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2. какова специфика диалектного словообразования имен существительных 
на фоне литературного; 
3. каково место суффикса -ин(а) в диалектном словообразовании; 
4. какова специфика суффикса -ин(а) в северо-западных (псковских) 
говорах. 
Дать исчерпывающие ответы на эти вопросы на данном этапе работы пока 
не представляется возможным. Однако некоторые общие замечания относительно 
места суффикса -ин(а) в словообразовательной системе литературного русского 
языка и говоров все-таки уже сейчас можно сделать, опираясь на наиболее 
авторитетные научные работы (см. Заключение) и собственные наблюдения. 
Вторая задача была решена в прошлогоднем исследовании. Нам удалось 
собрать и оформить в виде словника все лексемы на -ин(а), ранее опубликованные 
в составе лексикографических собраний. Источниками послужили следующие 
словарные издания: «Материалы для словаря русских старожильческих говоров 
Прибалтики» (автором эстонской части являлась Т. Ф. Мурникова) [МСРСГП] и 
«Словарь говора староверов Эстонии. Книга для учащихся», составленный О. Н. 
Паликовой и О. Г. Ровновой [СГСЭ]. Отбор лексики производился методом 
сплошной выборки. За основу брался словарь О. Н. Паликовой и О. Г. Ровновой, 
представляющий наиболее полное собрание разнотематической 
западнопричудской лексики. Лексические единицы, в нем обнаруженные, 
проверялись по МСРСГП. Уточнялась их семантика, отбирались подходящие 
иллюстрации. При работе со словарями учитывались все диалектные 
существительные, основа которых заканчивалась на -ин и которые имели 
окончание -а. Принимались во внимание все возможные варианты суффикса, а 
именно: -ин(а), -овщин(а), -атин(а), -овин(а), -бин(а), -лин(а), -чин(а), -анин(а), -
елин(а), -ерин(а)1. Не учитывались имена существительные с этим суффиксом, но 
оканчивающиеся на -ы (например, кре́стьбины, зару́чины, закра́ины). 
На новом этапе исследования появилась необходимость уточнить 
семантику отдельных ранее зафиксированных слов (см. Глава 3, параграфы 3.4, 
3.5). Это было актуально в случае расплывчатой словарной дефиниции, 
                                                     
1 Варианты суффикса -ин(а) получены по словарям Т. Ф. Ефремовой [НТСРЯ; ТССЕРЯ]. 
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несоответствия между семантикой и иллюстрацией, а также при отсутствии 
иллюстрации из эстонского региона. Эти сведения добывались путем опроса 
информантов. За период 2015–2016 гг. были совершены три экспедиции в 
Западное Причудье. В ходе полевых исследований были опрошены жительницы 
дер. Уус Казепяэ Анна Семеновна Портнова, Васса Фоминична Мирушкова и 
Евфимия Васильевна Чабанова (см. Список источников), которым, пользуясь 
случаем, приносим глубокую благодарность. 
Кроме того, стало важным проверить на местных информантах лексемы, 
поступившие из сопредельных областей и зафиксированные в МСРСГП с 
территориальными пометами Лат., Лит. В ходе проведенных полевых 
исследований обнаружилось, что многие латвийско-литовские лексемы на -ин(а) 
известны и на Западном берегу Чудского озера (см. Глава 3, параграфы 3.6, 3.7), 
но были и такие выражения, которых наши информанты не знали. 
Остальные лексемы («Существительные, не зафиксированные словарями 
на территории Эстонии…» — Глава 3, параграфы 3.8, 3.9) были получены из 
разнородных источников: в процессе полевых исследований автора, путем 
обращения к печатным изданиям кафедры русского языка ТУ [Очерки], 
магистерским работам [Авво 2014], диалектным аудиоматериалам кафедры 
русского языка ТУ (см. список сокращений).  
При лингвистическом анализе материала был использован описательный 
метод. Структура работы обусловлена предметом, целями, задачами 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и списка источников.  
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ГЛАВА 1 
 
СУФФИКС -ИН(А) В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 
ЯЗЫКЕ 
Поскольку русский суффикс -ин(а) (и его многочисленные варианты) присущ 
существительным не только диалектного, но также литературного языка, 
необходимо познакомиться с его описанием по существующим грамматикам и 
словарям. Для этой цели мы выбрали следующие издания: «Русская грамматика» 
(Грамматика-80) [Лопатин, РГ 1980: 154–249], «Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный» [НТСРЯ: 278–283] и «Толковый словарь 
словообразовательных единиц русского языка» [ТССЕРЯ: 190–198] (два последних 
словаря составлены Т. Ф. Ефремовой). 
Выбор этих словарей и справочников оправдан комплексным характером 
описания предмета и их авторитетностью. Несмотря на то, что Грамматика-80 
вышла в свет уже более тридцати лет назад, многие ее положения по-прежнему 
остаются актуальными для современной русистики. Раздел по словообразованию 
в этой коллективной монографии написан В. В. Лопатиным. За основу была взята 
классификация Т. Ф. Ефремовой и дополнена сведениями из «Русской 
грамматики». В целом деление на семантические типы и подтипы у В. В. 
Лопатина и Т. Ф. Ефремовой совпадают с той только разницей, что первый 
ученый исходит из семантики производного слова, а второй — из частеречной 
принадлежности слова мотивирующего. 
Словообразовательные словари Т. Ф. Ефремовой близки друг другу по 
содержанию, но отдельные статьи в них могут различаться порядком 
демонстрации примеров и их составом.  
При описании своеобразия современного суффикса -ин(а) учитывались 
следующие параметры: 
- частеречная принадлежность и словообразовательная мотивированность 
производных лексем, оканчивающихся на -ин(а); 
- значения суффикса -ин(а) (и его вариантов); 
- особенности мотивирующей основы; 
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- возможные чередования основы при присоединении суффикса -ин(а) (и его 
вариантов); 
- характер ударности/безударности суффикса; 
- варианты суффикса в данном значении. 
Имена существительные на -ин(а) являются производными от непроизводных 
имен существительных, прилагательных и глаголов. Приведем описание 
словообразовательной единицы -ин(а) по указанной схеме и с учетом 
перечисленных научных источников. 
1. Регулярная словообразовательная единица, образует имена существительные, 
имеющие общее значение — «единичный предмет, принадлежащий к массе 
вещества или к совокупности однородных предметов» [Лопатин, РГ 1980: 207]. 
Так образуются имена существительные женского рода, названные 
мотивирующими именами существительными. Можно выделить следующие 
подтипы значений: а) частица однородной массы: бу́сина, горо́шина, клю́квина; б) 
часть материала, названного мотивирующим словом («называют один кусок этого 
материала» [Лопатин, РГ 1980: 207]): желе́зина, льди́на, ткани́на, холсти́на, 
дерни́на; в) одна из одинаковых частей, составляющих предмет, названный 
мотивирующим словом: лы́жина, штани́на. 
Присоединяется главным образом к непроизводной основе мотивирующих 
слов, причем конечные парные твердые согласные чередуются с 
соответствующими мягкими (как: град – гра́дина, изюм – изю́мина), заднеязычные 
— с соответствующими шипящими (горо́х – горо́шина, черепи́ца – черепи́чина), а 
финали -к- и -ник- в отдельных случаях отсутствуют (карто́шка – карто́шина, 
тростни́к – трости́на). 
Словообразующий суффикс может быть как безударным (с сохранением 
ударения на том же слоге, что и в мотивирующем слове: би́сер – би́серина), так и 
ударным (преимущественно в тех случаях, когда в мотивирующем слове ударение 
находится на флексии: штаны́ – штани́на) 
2. Словообразовательная единица, образующая имена существительные женского 
рода со значением употребляющегося в качестве пищи мяса животного, которое 
названо мотивирующим именем существительным: бара́нина, кони́на, лососи́на. 
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Присоединяется преимущественно к непроизводной основе 
мотивирующих слов, выступая в позиции после парных мягких согласных и 
шипящих. В процессе образования наблюдаются:  
- чередования: а) конечной парной твердой согласной с соответствующей 
мягкой: бара́н – бара́нина, каба́н – кабани́на; б) заднеязычной согласной с 
соответствующей шипящей: черепа́ха – черепа́шина, белу́га – белу́жина; в) [д] 
([д’]) – [ж], как: верблю́д – верблю́жина;  
- отсутствие финали -j- основы мотивирующего имени существительного: 
свинья́ – свини́на; 
- использование основы множественного числа в качестве мотивирующей 
в образованиях, производных от названий молодых животных на -онок-/-ат-а: 
жеребёнек, жеребя́та – жеребя́тина, поросёнек, порося́та – порося́тина. 
Этот суффикс может быть как ударным (в именах сущ. производных от слов с 
подвижным ударением: каба́н, кабану́, кабани́на), так и безударным (в 
образованиях, производных от имен сущ. с неподвижным ударением: оле́нь – 
оле́нина). 
 Вариантами суффикса в этом значении являются: -атин(а), -овин(а). 
3. Регулярная и продуктивная формообразовательная единица, образующая имена 
существительные мужского и женского рода с увеличительным значением: 
голоси́на, конфе́тина, ры́бина. 
Присоединяется к основе мотивирующих имен существительных. В 
процессе образования наблюдаются:  
- чередование: а) парных твердых согласных с соответствующими 
мягкими: ты́ква – ты́квина; б) заднеязычных — с шипящими: щу́ка – щу́чина; 
- отсутствие финали -ок-/-к- основы мотивирующего слова: кусо́к, куска́ – 
куси́на. 
Формообразующий суффикс субъективной оценки может быть как ударным 
(звери́на), так и безударным (ры́бина).  
4. Достаточно регулярная и продуктивная словообразовательная единица, 
образующая имена существительные женского рода со значениями: 1) предмет, 
который характеризуется отношением к тому, что названо мотивирующем именем 
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существительным (брюши́на, верши́на, низи́на); 2) предмет, вещество, материал, 
пространство, которые характеризуются признаком, названным мотивирующим 
именем прилагательным или страдательным причастием (бокови́на, писани́на, 
общи́на, целина́ и т. п.).  
 В Грамматике–80 вторая разновидность представлена как совокупность 
четырех самостоятельных подтипов, находящихся внутри класса «Предмет, 
являющийся результатом или объектом действия, названного мотивирующим 
словом» [Лопатин, РГ 1980: 154]. При этом наименования лиц типа ехидина, 
жадина В. В. Лопатин относит к этому же глобальному типу, а Т. Ф. Ефремова 
выделяет его в отдельный тип 11. 
Перед словообразующим суффиксом наблюдаются:  
- чередования а) конечной парной твердой согласной с соответствующей 
мягкой: низ – низи́на. б) заднеязычной согласной с соответствующей шипящей: 
верх – верши́на, вся́кий – вся́чина; в) [ц] – [ч]: ме́сяц – ме́сячина; 
- отсутствие финалей основ мотивирующих имен прилагательных: а) -к-: 
ре́дкий – реди́на; б) -н-, как: грома́дный – грома́дина. 
Словообразующий суффикс может быть как ударным, так и безударным: 
ударение падает на суффиксы в именах существительных, образованных от имен 
существительных (кроме ме́сячина), от имен прилагательных с подвижным 
ударением или с ударением на флексии, а также в именах существительных на -
анин(а), -енин(а) и в образованиях мотивированных счетными прилагательными: 
десяти́на. 
Варианты суффикса: -атин(а), -бин(а), -лин(а), -овин(а), -чин(а). 
5. Словообразовательная единица, образующая имена существительные женского 
рода со значением результата или орудия действия, названного мотивирующим 
глаголом (впа́дина, зава́лина, перекла́дина и т. п.).  
Присоединяется к основе мотивирующих инфинитивов (как простых, так и 
с суффиксами -а-, -ва-, -и-), причем гласные финали при этом отсутствуют, им 
предшествующие парные твердые согласные чередуются с соответствующими 
мягкими, а заднеязычные — с шипящими: кра́пать – кра́пина, затыка́ть – 
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заты́чина, кроме того наблюдаются чередования [б̕] – [бл̕] вы́щербить – 
вы́щерблина, [в̕] – [вл̕]: вдави́ть – вда́влина, [ск] – [ш’]: тре́скаться – тре́щина. 
Словообразующий суффикс преимущественно безударен, а ударение 
обычно падает на корень, независимо от места ударения в мотивирующем слове. 
Варианты суффикса: -лин(а), -тин(а). 
6. Достаточно регулярная в разговорной речи и продуктивная 
словообразовательная единица, образующая имена существительные женского 
рода, которые обозначают некоторую, небольшую степень признака, названного 
мотивирующем именем прилагательным: кособо́чина, косола́пина. 
Присоединяется к основе мотивирующих слов, причем парные твердые согласные 
чередуются при этом с соответствующими мягкими (косола́пый – косола́пина), а 
заднеязычные с шипящими (кособо́кий – кособо́чина). 
Словообразующий суффикс безударен, а ударение падает либо на 
мотивирующую основу (на тот же слог, что и в мотивирующем слове, если там 
оно неподвижно), либо на флексию (в остальных случаях). 
7. Словообразовательная единица, образующая разговорные или просторечные 
синонимы мотивирующих имен существительных со значением лица и предмета 
(дурачи́на, пси́на, уро́дина и т. п.).  
Присоединяется преимущественно к непроизводной основе 
мотивирующих слов. При образовании наблюдаются:  
- чередования: а) конечных парных твердых согласных с 
соответствующими мягкими: ры́ба – ры́бина; б) заднеязычных с шипящими: овра́г 
– овра́жина; в) [ц] – [ч]: молоде́ц, молодца́ – молодчи́на;  
- отсутствие финали -н-; живо́тное – животи́на. 
Словообразующий суффикс стилистической модификации может быть как 
ударным (в образованиях, мотивированных именами существительными с 
подвижным ударением или с ударением на флексии: скот – скоти́на), так и 
безударным (если в соответствующим мотивирующим слове ударение 
неподвижно: идио́т – идио́тина). 
Вариант суффикса в данном значении — -овин(а). 
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8. Словообразовательная единица, которая выделяется в именах существительных 
женского рода, обозначающих: 1) отвлеченный признак: вышина́, косина́, седина́; 
2) подвижный количественный признак: глубина́, толщина́, ширина́ и т. п. 
Присоединяется как к непроизводной, так и к производной основе 
мотивирующих имен прилагательных. При этом наблюдаются: 
- отсутствие финалей: а) -к-: у́зкий – узина́; б) -ок-: глубо́кий – глубина́. 
- чередования согласных: [б] – [б̕ ], [д] – [д̕ ], [з] – [з̕], [к] – [ч], [н] – [н̕ ], 
[р] – [р̕ ], [с] – [с̕ ], [с] – [ш̕ ], [ст] – [ш’], [х] – [ш]: глубо́кий – глубина́, 
седо́й – седина́, ни́зкий – низина́, вели́к – величина́, то́нкий – тонина́, 
широ́кий – ширина́, косо́й – косина́, высо́кий – вышина́, густо́й – гущина́, 
ти́хий – тишина́. 
Словообразовательный суффикс безударен, а ударение падает на флексию. 
9. Словообразовательная единица, выделяющаяся в именах существительных 
мужского рода, которые характеризуются признаком, названным мотивирующем 
словом: старина́, старшина́, старе́йшина. Присоеденяется к основе 
мотивирующих имен прилагательных (ста́рый – старина́, ста́рший – старшина́, 
старе́йший – старе́йшина), причем конечная парная твердая согласная основы 
мотивирующего имени прилагательного чередуется с соответствующей мягкой, а 
финаль -ева- мотивирующего инфинитива отсутствует. 
Словообразующий суффикс безударен, а ударение падает либо на 
мотивирующую основу (старе́йшина), либо на флексию (старина́, старшина́). 
Варианты суффикса -анин(а), -елин(а). 
10. Словообразовательная единица, выделяющаяся в именах существительных — 
названиях лиц женского пола, которые образованы от соответствующих названий 
лиц мужского пола: кузи́на, синьори́на. 
Присоеденяется к основе мотивирующих имен существительных, финаль -
ен- при этом отсутствует: кузе́н – кузи́на. Словоообразующий суффикс ударен. 
Вариант суффикса — -ерин(а). 
11. Нерегулярная словообразовательная единица, выделяющаяся в именах 
существительных общего рода со значением лица, которое характеризуется 
признаком, названным мотивирующим словом: безобра́зина, га́дина, жа́дина. 
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Присоединяется к основе мотивирующих имен прилагательных при 
отсутствии финалей -к- и -н-. Конечная парная твердая согласная чередуется при 
этом с соответствующей мягкой: га́дкий – га́дина, жа́дный – жа́дина. 
Словообразовательный суффикс безударен, ударение падает на 
мотивирующую основу. 
 
Подведем итоги сделанному описанию. 
1. Несмотря на то, что Грамматика-80 и словари Т. Ф. Ефремовой по-разному 
членят материал, он содержательно не отличается в этих изданиях. 
2. Суффикс -ин(а) продуктивен и широко представлен в именной лексике 
литературного русского языка. 
3. Имена существительные на -ин(а) производны от непроизводных 
существительных, прилагательных и глаголов. 
4. Суффикс -ин(а) имеет много вариантов на синхронном срезе. 
5. Производные имена существительные относятся к разным тематическим 
группам. 
6. Словообразовательная функция (значение) суффикса -ин(а) в разных случаях 
разная. Суффикс -ин(а) образует имена существительные, которым присущи 
следующие основные значения: значение вида рыбы или мяса (говядина, 
лососина), значение одного предмета из ряда одинаковых (горошина), 
отвлеченного признака (глубина, ширина), результата или орудия действия 
(перекладина, отметина, царапина) и др. 
7. Суффикс -ин(а) может выражать субъективную оценку и образовывать 
стилистически сниженные варианты (дурачина). 
6. Он может быть ударным или безударным в производном слове. 
7. Его присоединение может сопровождаться морфонологическими процессами. 
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ГЛАВА 2 
 
ОСОБЕННОСТИ ДИАЛЕКТНОГО ИМЕННОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ И 
МЕСТО СУФФИКСА -ИН(А) В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ 
 
2.1. Основные черты именного словообразования русских народных говоров  
Диалектному словообразованию до сих пор не посвящено ни одной монографии. 
Однако интересующая нас проблематика в обобщенном виде излагается в  
«Русской диалектологии» под редакцией Л. Л. Касаткина. Здесь содержится 
объемный раздел по словообразованию, написанный О. Г. Гецовой [Гецова 2005].  
В этом разделе автором описываются наиболее важные диалектные 
словообразовательные средства и дается описание именных 
словообразовательных средств, характерных для разных групп русских говоров и 
отдельных диалектов. 
Поскольку наша работа посвящена именному суффиксу -ин(а) в 
западнопричудских говорах, представляется важным дать общую характеристику 
диалектных именных словообразовательных средств с опорой на 
монографическое описание О. Г. Гецовой. 
Сведения автора о глагольном, адъективном и адвербиальном 
словообразовании здесь будут опущены, поскольку не имеют прямого отношения 
к данной работе. 
О. Г. Гецова отмечает, что диалектному языку принадлежат те же способы 
словообразования, что и литературному языку: суффиксальный, префиксальный, 
постфиксальный, префиксально-суффиксальный, префиксально-постфиксальный, 
суффиксально-постфиксальный, а также способ словообразования, 
заключающийся в субстантивации прилагательных и причастий. При наличии 
нескольких мотивирующих основ русским говорам также характерны способы 
словообразования, свойственные литературному языку. Однако так называемая 
аббревиация (способ словообразования путем соединения начальных элементов 
слов) не встречается в русских говорах. Думается, это вполне закономерно, 
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поскольку любые сложносокращенные слова появляются в условиях 
официального общения, связаны с выработкой номенклатурных, 
терминологизированных наименований, объясняются ситуативной 
необходимостью сокращать названия учреждений и организаций, состоящие из 
нескольких слов, встречающиеся в городском быту.   
Диалектные словообразовательные различия касаются разных аспектов 
(ниже перечислим их под римскими цифрами I–V).  
I. Говоры различаются по составу и набору словообразовательных единиц. Как 
известно, к словообразовательным единицам языка относятся: способы 
словообразования, словообразовательные типы, словообразовательные аффиксы: 
префиксы, суффиксы, постфиксы. В диалектном словообразовании затронуты все 
эти параметры. 
II. Говоры различаются по значению единиц словообразования. 
Словообразовательное значение отдельных суффиксов или слов, относящихся к 
какому-нибудь словообразовательному типу, в разных говорах бывает разное.  
III. По диалектным различиям, связанным с сочетаемостью словообразовательных 
аффиксов. Мотивирующая основа может сочетаться в одних говорах с одним 
суффиксом, в других — с другим. 
IV. Существуют различия, связанные с продуктивностью, активностью 
словообразовательных единиц: словообразовательных аффиксов и типов. В одном 
говоре может быть много слов, которые образуются с тем или иным суффиксом 
(префиксом) и относятся к одному и тому же словообразовательному типу. В 
другом число подобных слов или единиц ограничено. 
V. Есть различия, касающиеся состава лексических единиц, принадлежащих тому 
или другому словообразовательнуму типу. Многие префиксы и суффиксы, 
заимствованные литературным языком из европейских языков, такие как: архи-, 
гипер-, вице-, интер-, квази-, контр-, суб- и под.; -атер, -ист, -изм, -изирова- и др, 
в говорах не используются. Этот факт не требует объяснения. 
Поскольку наша работа касается диалектного суффиксального 
словообразования, более подробно остановимся на перечисленных пунктах, 
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сопроводив их авторскими примерами из разряда суффиксального 
словопроизводства.  
I. По составу словообразовательных типов и аффиксов русские говоры могут 
сильно различаться. Автор приводит ряд примеров уникальных 
словообразовательных типов, крайне непродуктивных или вообще не имеющих 
аналогов в литературном языке. 
 1. Только в некоторых севернорусских говорах является продуктивным 
словообразовательный тип существительных ср. и жен. р., образованных с 
суффиксом -онк(о)/-ёнк(о) и мотивированных неодушевленными и 
одушевленными существительными жен. р. Ср.: ножо́нко от нога, старушо́нко от 
старуха, а также избёнко, девчёнко2, лошадёнко, собачёнко.  
 2. В русском литературном языке отсутствуют словообразовательные типы 
существительных с суффиксом -иг(а), -их(а), называющие ягоды, но они имеют 
широкое диалектное распространение. Так, в части говоров с этими суффиксами 
встречаем следующие названия ягод: брусни́га, голуби́га, брусни́ха, земляни́ха, а 
также лексемы других семантических классов — например, кости́га, костри́га 
‘первичные отходы при обработке льна’. 
 3. Еще один уникальный диалектный словообразовательный тип 
представляют существительные ср. и муж. р., образованные с суффиксом -ушк(о), 
мотивированные существительными жен. и муж. р. с суффиксом -ина, имеющие 
усилительно-увеличительное значение: ветри́нушко ‘сильный ветер’ (от 
ветрина), жари́нушко ‘сильная жара’ (от жарина), леси́нушко ‘большой лес’ (от 
лесина).  
 4. Рамками говоров ограничено распространение словообразовательного 
типа отвлеченных существительных с суффиксом -едь, обозначающих признак 
или свойство мотивирующих слов — качественных прилагательных. В 
литературном языке такое значение передается суффиксами -ость, -от(а), -ев(а), -
изн(а), -чин(а): сурове́дь ‘суровость’, бы́стредь ‘быстрота’. 
 5. В говорах Северной диалектной зоны представлен 
словообразовательный тип отглагольных существительных муж. р. с суффиксами 
                                                     
2 Здесь и далее все примеры приводятся в авторской орфографии. 
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-(а)ль, -уль, обозначающих лицо, производящее действие по значению глагола, а 
также предмет: гада́ль ‘человек, занимающийся гаданием’, че́рпаль ‘предмет 
которым вычерпывают воду’. Такие существительные в свою очередь являются 
производящими для существительных жен. р. с суффиксом -(а)л’j(а), -ул’j(а): 
бра́лья ‘женщина, которая ткет полотно с узорами’, а также ‘лопатка с зубьями 
для сбора ягод’ (ср. брать ‘собирать ягоды’), вру́лья ‘женщина, склонная ко лжи’, 
толсту́лья ‘толстая женщина’. 
6. В севернорусских и южнорусских говорах у отвлеченных существительных, 
мотивированных глаголами, прилагательными, существительными, для 
обозначения действия, связанного с сильным шумом или процессом издавания 
звуков, употребляются суффиксы -(о)тень, -(е)тень, -остень, -ень, -овень, -
отн(я), -оток, -(о)тынь, -ынь: брякоте́нь ‘громкие частые звуки’, храпоте́нь 
‘усиленный храп’, мокрете́нь, мокросте́нь ‘мокрота’, сухосте́нь, говоре́нь, 
горяче́нь, жа́рень ‘сильная жара’, булькотня́ ‘действие сопровождающееся 
бульканием’, шумото́к, красоты́нь, светлы́нь. Этими суффиксами называют 
также усиленное действие, состояние или признак.  
II. Как говорилось выше, существуют диалектные различия, касающиеся как 
семантики словообразовательных единиц, так и самих словообразовательных 
типов. 
1. В части говоров, а также и в литературном языке, существительные с 
суффиксом -онок-/-ёнок, мотивированные существительными, называют лицо или 
животное, характеризуемое качеством детскости, невзрослости. Отмечаются два 
подтипа по значению данного словообразовательного типа: 1) существительные, 
мотивированные названиями животных и называющие детенышей: поросёнок, 
гусёнок, орлёнок; 2) существительные, мотивированные названиями лиц и 
имеющие значение ‘ребенок, представитель национальности, социальной 
прослойки или профессии’: внучёнок, турчёнок, цыганёнок, поварёнок. 
Cловообразовательное значение данного типа противопоставлено другим 
говорам. Сохраняя значение невзрослости, этот суффикс также может 
использоваться для создания номинаций для взрослых лиц или животных. Таким 
образом, автор выделяет и 3-ий словообразовательный подтип. Его могут 
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характеризовать следующие примеры: воронёнок ‘ворон’, голубёнок ‘голубь’, 
братёнок ‘брат’, ворёнок ‘вор’ (о человеке), дикарёнок ‘глупый, недалекий 
человек’, ваганёнок ‘житель деревни, расположенной на р. Ваге’, заозе́рёнок 
‘житель д. Заозёрье’, хохлёнок ‘украинец’, евреёнок, лопарёнок, негрёнок, 
татарёнок и даже пекарёнок, почтальёнок, старичёнок, мужичёнок. Этот 
подтип показывает возможность переносного употребления привычного для 
носителя литературного языка суффикса с семантикой невзрослости. 
III. Диалектные различия в сочетаемости мотивирующих основ со 
словообразовательными аффиксами связаны с представленностью в разных 
говорах разных аффиксов в словах одной части речи, имеющих одни и те же 
мотивирующие основы.  
1. Наличие / отсутствие суффикса 
В одних говорах слово образуется суффиксальным способом (у него имеется 
суффикс), в других — суффикс отсутствует: весну́шка – весну́ха, дога́дка – 
дога́да, кочеры́жка – кочеры́га, подка́дка – подкла́да, постано́вка – постано́ва, 
клубо́к – клуб, черепо́к – че́реп ‘миска’, шумото́к – шум, ря́бчик – ряб, братёнок – 
брат. 
2. Вариативность суффиксов: глухота́ – глухома́рь – глуши́на ‘захолустье’, 
глупа́рь – глупе́ш – глупни́к ‘глупый человек’, па́хота – пахотьба́. 
IV. Диалектные различия могут отражать неодинаковую продуктивность 
словообразовательных единиц в разных говорах: активные в одних говорах 
аффиксы могут не проявлять словообразовательной активности в других говорах. 
То же можно сказать и о словообразовательных типах.  
Например, чрезвычайно продуктивным в северных говорах является тип 
образования собирательных существительных ср. р. с суффиксом -j(е)/-j(ё), 
мотивированных существительными всех родов самых разных семантических 
групп (ср. литер. вороньё, бабьё): дво́рье, пузы́рье, сарафа́нье, морщи́нье, льди́нье, 
плоти́нье. 
Мотивирующими в нем могут выступать существительные, как с 
собирательным, так и с вещественным значением: гнильё ‘гнилые деревья’, грязьё 
‘грязные вещи’, дро́вье, лю́дье. В говорах такие собирательные существительные 
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способны образовываться от новых слов, появившихся лишь в сравнительно 
недавнее время. Это показывает, что данный словообразовательный тип является 
в данном говоре «молодым» и продуктивным: колхо́зье, матерья́лье, парохо́дье, 
шка́пье.  
V. Для диалектного словообразования важными являются различия в наборе и 
количестве конкретных слов, образованных по одним и тем же 
словообразовательным типам и с помощью одних и тех же словообразовательных 
средств (префиксов и суффиксов), а именно: «В одних говорах употребляются 
слова, отсутствующие в других говорах и литературном языке, хотя и 
образованные так же, относящиеся к одному и тому же словообразовательному 
типу. Диалектные различия такого рода занимают большое место в диалектном 
словообразовании» [там же: 105]. 
1. Различия по составу лексем наблюдаются в говорах у разных существительных: 
отвлеченных, собирательных, вещественных и конкретных, мотивированных 
прилагательными, существительными, глаголами, наречиями. Ср. лексемы с 
суффиксами -щин(а), -овщин(а): база́рщина, безобра́зовщина, быва́льщина, 
враго́вщина, ножо́вщина, отцо́вщина, чертоло́мщина. У существительных со 
значением отвлеченного признака с суффиксом -от(а́): бегота́, глубота́ ( от 
глу́бый ‘глубокий’), жарота́, жирнота́, любота́, крупнота́. Это отличие 
проявляется и у существительных с суффиксом -ак(а), мотивированных 
глаголами: горева́ка, горожа́ка, жева́ка, задира́ка, куса́ка, у существительных с 
суффиксом -я́тин(а) с разными значениями — например, отвлеченного признака 
или конкретного предмета с усилительно-увеличительным значением: 
голосят́ина, горля́тина, губя́тина (от гу́ба́ ‘гриб’), бряхля́тина, мудря́тина, а 
также у очень продуктивного типа существительных, мотивированных глаголами, 
с суффиксом -лк(а), обозначающих лиц и предметы: воня́лка, грохоти́лка, 
дели́лка, долби́лка, запряга́лка, маха́лка, ныря́лка.  
2. В диалектном языке имеются существительные разных семантических типов, 
мотивированные существительными, прилагательными, глаголами, и 
образованные префиксально-суффиксальным или суффиксальным способом с 
суффиксом -j-, употребляющиеся не во всех говорах и отсутствующие в 
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литературном языке: бездо́ждье, безрабо́тье, беспого́дье, запру́дье, поспеше́нье, 
похвале́нье, подкрова́тье, подни́зье, подсто́лье, приворо́тье, расска́зыванье. 
3. В словообразовательном типе существительных с суффиксом -ец- разных 
семантических разрядов, мотивированных существительными, прилагательными, 
глаголами, в разных говорах употребляются разные слова; в одних говорах таких 
образований больше, в других меньше: безобра́знивец, брата́нец ‘двоюродный 
брат’, быва́лец, волше́бец, вы́сланец, горожа́нец, дело́вец ‘ремесленник’, 
капка́нец, колоко́лец, монасты́рец. 
4. Наблюдается расхождение по говорам в составе существительных, 
мотивированных существительными, прилагательными, глаголами, с 
экспрессивными суффиксами -аг(а)/-яг(а), -чаг(а), -уг(а)/-юг(а), -ыг(а). Эти 
существительные иногда могут быть географически очень узко локализованы: 
блудя́га, веселя́га, здоровя́га, морозя́га, простя́га, светля́га, девчу́га, заразю́га, 
лешю́га, почерпу́га ‘ковш’, короты́га, пьяны́га, худы́га. 
5. Кроме того, не совпадает по говорам объем существительных, мотивированных 
глаголами, прилагательными с суффиксами -б(а), -ёб(а)/-об(а), -тьб(а). 
Производные имена этого типа имеют значение действия или состояния, 
выражаемого значением мотивирующей основы: дрожа́ба, дрожба́ ‘дрожь’ (от 
дрожать), вражба ‘вражда’ (от вражить), го́стьба́, жарьба́, гостёба ‘взаимное 
хождение в гости’, едо́ба ‘прием пищи’, жатьба́ ‘жатва’. 
6. Иногда не совпадает в разных говорах состав существительных с суффиксами -
иц(а), -евиц(а)/-овиц(а), мотивированных прилагательными, со значением 
носителя признака. Такие слова в литературном языке относятся к 
непродуктивному словообразовательному типу и обозначают явления, предметы 
разнообразных семантических классов. Приведем примеры с суф. -овиц(а): 
бокови́ца ‘съемные борта телеги, саней’, годови́ца ‘годовалая девочка’, 
горо́ховица ‘гороховая похлебка’, ‘ботва гороха’, дарови́ца ‘подарок’, домови́ца 
‘женщина, ведущая домашнее хозяйство’, дорогови́ца, зави́дница, ко́паница, 
кормови́ца, дешеви́ца ‘низкая цена’, чащеви́ца, голуби́ца, черни́ца. У части 
существительных усекается суффикс основы мотивирующего прилагательного: 
нела́дица (от неладный). 
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7. Существительные с суффиксом -иц(а) мотивируются в говорах 
существительными как женского, так и мужского рода: ба́бица, журавли́ца, 
заба́вица, и́збица, ма́рлица, ры́бица, трави́ца, от заимствованного из 
литературного языка существительного киномеха́ница, также сложно 
образованное существительное: полузи́мница. 
8. Существительные женского рода образуются суффиксальным способом, чаще 
всего с суффиксами: -к(а), -(ль)н(я), -(н)иц(а), -щиц(а), -лк(а), -ень: веснопа́шка, 
головотря́ска, мухохло́пка, перворо́дка, рукотёрка, сеноста́вка, мясосо́льня, 
рукомо́йня, рыбоде́льня, избомы́тница, пустоме́лица, рукоде́лица, 
рановстава́льщица, хлебока́талка, солнцепе́чень ‘жара’. 
2.2. Яркие черты именного диалектного словообразования с суффиксом -
ин(а) 
Несмотря на то, что интересующему нас суффиксу -ин(а) О. Г. Гецова специально 
не уделила места в своем комплексном описании, все-таки мы можем выделить 
ряд важных моментов, с ним связанных. Так, из пункта монографии I.8 мы 
узнаем, что данный аффикс занят в формировании редкого диалектного 
словообразовательного типа (ср. ветрина > ветринушко), не известного 
литературному языку. В результате такого словопроизводства появляются 
эмоционально-окрашенные слова.   
В северноруссских говорах к основам на -ин может присоединяться -j-, в 
результате чего образуются собирательные имена существительные типа льдинье, 
морщинье, плотинье (см. IV.1.). Данный словообразовательный подтип является 
тоже узко диалектным.  
В некоторых говорах суф. -ин(а) может быть продуктивен при 
производстве сложных слов: кротое́дина, белобра́нина (от брать ‘ткать’) [Гецова 
2005: 109]. Его варианты (-атин(а)/-ятин(а), -щин(а), -овщин(а)) используются 
многими говорами при образовании отвлеченных имен существительных типа 
дохлятина, дряхлятина, безобразовщина, бывальщина (см. V.1.) или  же слов с 
увеличительно-усилительным значением (губятина, горлятина, голосятина). 
Таким образом, общее описание, сделанное О. Г. Гецовой, убеждает нас в 
важности такого раздела лингвистики, как диалектное словообразование, а также 
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показывает малоизученность многих частных вопросов. Суффикс -ин(а) является 
одним из продуктивных элементов диалектной словообразовательной системы и 
нуждается в тщательной изучении.  
2.3. Описание суффикса -ин(а) на материале древнерусского языка и русских 
народных говоров  
В. И. Максимов в своей монографии «Суффиксальное словообразование имен 
существительных в русском языке» [Максимов 1975] дает развернутое 
историческое и синхронное описание большой группы суффиксов, объединенных 
элементом -ин(а), а именно: -ин(а), -щин(а), -ятин(а), -овин(а) и др. Делая упор на 
их формально-семантической близости, ученый квалифицирует эти образования 
как вариантные. Он показывает, что все они обладают неизменной 
продуктивностью в русском языке на разных его исторических срезах, причем 
некоторые из них более активно ведут себя в древности, чем на этапе синхронии. 
Их диалектное «поведение» отражает разные особенности их исторической 
семантики.  
Генезис суф. -ин(а) с разными значениями уже ранее рассматривался в 
специальной литературе в трех аспектах: в плане формальных соответствий в 
индоевропейских языках, с точки зрения семантической и со стороны акцентных 
особенностей соответствующих производных [там же: 57]. Все предшественники 
В. И. Максимова (см. Введение) были единодушны в мнении, что 
рассматриваемый русский словообразовательный элемент (как и аналогичные 
славянские суффиксы) восходит не к одному индоевропейскому форманту, как 
могло бы показаться, а к двум или трем, что делает его сложным для изучения. С 
другой стороны, описание омонимичных суффиксов -ин(а) является в русистике и 
славистике крайне важным, поскольку именно на их примере можно проследить 
судьбу индоевропейских формантов на большом историческом срезе [Максимов 
1975: 57].  
Трудность восстановления происхождения русского суффикса -ин(а) с 
праславянской поры до настоящего момента обусловлена разными факторами: 1. 
отсутствием обобщающих исследований относительно его функционирования во 
всех славянских и генетически родственных языках, 2. недостаточностью 
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лексикографических данных о функционировании этого суффикса в древне- и 
старорусском языке [там же: 58]. Таким образом, из изложения автора ясно, что 
функционирование данного суффикса в древнейшую пору характеризовалось 
омонимией, многозначностью и семантической расплывчатостью, что делает его 
сложным объектом для описания. 
В современном рус. языке производные с суффиксом -ин(а) стоят на пятом 
месте после слов с суффиксами -ниj(е), -к(а), -ик и -ств(о). В древнерусский 
период суф. -ин(а) имел несколько значений, что, как уже говорилось выше, 
позволяет видеть в нем «остатки» омонимичных суффиксов предшествующей 
эпохи. Некоторые их этих суффиксов ранее присоединялись к адьективной 
производящей основе, а другие — к субстантивной. Хотя в древнерусский период 
все эти суффиксы совпали в одном фонетическом облике, характер производящей 
основы, как считают исследователи, по-прежнему влиял на семантику суффикса. 
На древнерусском материале В. И. Максимов выделяет разные 
словообразовательные типы и подтипы, в том числе и те, в образовании которых 
участвуют варианты суффикса -ин(а): -овин(а), -щин(а), -овщин(а), -ятин(а) и др. 
На данном этапе нашей работы мы ограничимся изложением положений автора, 
касающихся исключительно основного варианта — -ин(а). Ниже будут 
перечислены исторически выделяемые значения этого суффикса с опорой на 
соответствующие словообразовательные типы и подтипы. Каждое теоретическое 
положение будет подкрепляться примерами, извлеченными из монографии 
исследователя. 
1. Значение суффикса -ин(а) в древнейших отадъективных именах 
существительных 
1.1. Предметное значение  
1.1.1. Собственно предметное значение 
В древнерусском и старорусском языке такой подтип был слабо продуктивным и 
давал производные очень разные по семантике (ср., например, вощина ‘восковая 
ячейка в улье’, дупина ‘яма, рытвина, ров’, напухлина ‘разбухшее место’, белесина 
‘светлое (белесое) пятно’). Часто можно проследить производство этих 
существительных от прилагательных: дуплина ‘яма’ < дуплии ‘пустой внутри, 
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полый’, запрелина ‘мокнущая ссадина кожи’ < запрелый. Автор приводит и 
некоторые диалектные примеры для демонстрации этого словообразовательного 
подтипа: преснина ‘сосновое дерево, в котором между слоями заключается синева 
и неплотные слои’ < пресный ‘рыхловатый’ (о лесе), глушина ‘порода березы с 
шершавым листом…’ < глухая береза (то же), выцвелина ‘подстойное дерево’ < 
выцвелый ‘выцветший’ и др. [там же: 61–62].  
1.1.2. Агентивное значение 
Продуктивность производных с суф. -ин(а) в этом значении была также невелика 
в древнерусском языке, что подтверждается небольшим количеством примеров из 
памятников. Это могли быть как названия лиц, так и наименования животных: 
богатина ‘богач, вельможа’, болѣзнина ‘больной’, женьщина ‘женщина’, мущина 
‘мужчина’, впрямина ‘упрямец’, ленина ‘большой лентяй (лентяйка)’, сдыхлина 
‘кляча’, четвероножина ‘четвероногое животное’, безобразина. В современных 
говорах эпизодически появляются производные с отделившимся на базе 
отадъективных производных суффиксом -лин(а), но семантически они 
соотносятся с глаголами: сдыхлина, промызглина3, задушлина ‘зазноба’ [там же: 
67–69]. 
1.2. Вещественное значение 
1.2.1. Значение мяса животных  
Этот подтип образует названия мяса по некоторому признаку, обозначенному 
обычно причастной производящей основой. Он был уже малопродуктивным в 
древнерусском языке, и в дальнейшем его продуктивность не возросла. Примеры: 
давленина ‘мясо удавленного животного’, жаренина ‘жареное мясо’, ветчина (как 
считает автор, слово восходит к ветъхыи), солонина (произведено от солоныи), 
буженина (исходно вуженина < вуженыи ‘вяленый, копченый’), свежина, 
струганина и др. [там же: 70–71]. 
1.2.2. Значение ткани  
Этот подтип тоже объединяет две словообразовательные модели: отадъективную 
и отпричастную: крашенина ‘особая ткань’ < крашеныи, пьстрина ‘пестрая ткань’ 
< пьстрыи, а также новина ‘небеленый холст’, портнина ‘самый толстый 
                                                     
3 К сожалению, В. И. Максимов не поясняет значения этих лексем. 
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посконный... холст’, посконина ‘толстая и грубая ткань’, редина ‘реденькая 
ткань’, мешковина. Областные примеры такого типа более многочисленны, чем 
древнерусские: бранина ‘браная ткань…’, бумажина ‘хлопчатобумажная ткань’, 
вырывчатина ‘домотканая материя из белых и красных ниток’ [там же: 71–72].  
1.2.3. Значение продуктов, отходов и т. п. 
В целом таких существительных в др.-рус. языке не много. Они преимущественно 
обозначают понятие, относящееся к сельскому хозяйству (злаки, отходы чего-
либо) или крестьянскому быту. Наиболее древние из них возникли еще в 
праславянский период: сѣдина, мякина (< мякъ ‘мягий’), дубовина ‘дубовая кора’, 
квашенина ‘зимний корм для скота...’, бобовина ‘бобовая ботва’, дождевина 
‘гниль в сене’. Диалектные материалы подтверждают наличие такого 
словообразовательного подтипа: мятина ‘стебли какого-либо корнеплодного 
огородного растения’, паренина ‘паренная в печи репа’, браженина ‘раствор, 
смесь для браги’, зимнина ‘шерсть, снятая с овец зимой’, морковина ‘морковная 
ботва’, квасина ‘квасная гуща’ [там же: 72–74]. 
1.3. Пространственное значение 
Словообразовательный тип с суффиксом -ин(а), имеющий пространственное 
значение, включает в себя три словообразовательные модели: адъективную, а 
позднее причастную, и субстантивную. Вслед за В. И. Максимовым приведем 
примеры, касающиеся всех этих трех моделей: дѣдина ‘дедовское владение, 
наследие’ < дѣдъ, распалина ‘расселина, ущелье’ < распалыи, паренина ‘поле, 
нива, оставленная под пар...’ < пар, поскотина ‘выгон, пастбище’. Данный 
словообразовательный тип сохраняет продуктивность в современных говорах и 
литературном языке. Ср. совр. рус. литер. окраина, равнина, проталина, а также 
диал. моховина, отталина ‘отталое место’, боровина ‘песчаное боровое место’ 
[там же: 77–84]. Внутри этого типа исследователь особо выделяет предложно-
субстантивную словообразовательную модель: украина < у + край, забочина < за 
+ бок. Она встречается преимущественно в памятниках древнерусской 
письменности. По свидетельству И. И. Ковалика, на которого ссылается В. И. 
Максимов, заметна общность словообразовательного типа с пространственным 
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суф. -ин(а) во всех славянских языках, однако подобные отадъективные названия 
мест являются редкими в восточнославянских языках [там же: 81]. 
1.4. Признак, отвлеченный от предмета 
Суффикс -ин(а) сочетается, как правило, с основами качественных 
прилагательных и лишь иногда — причастий. Уже в древнерусском языке мы 
находим почти все существительные с этим суффиксом, которые составляют 
теперь основную часть слов такого рода: вышина, глубина, десятина ‘десятая 
доля...’, истина, кривина, старина, тишина, толщина, ширина и др [там же 84–
86]. Словари русских народных говоров содержат обильный материал такого 
рода: строжина ‘строгость’, крепчи́на ‘скупость’, сизина ‘сизость’, низовина 
‘низкость’ и др. [там же: 86].  
1.5. Значение по́дати 
Среди древнерусских существительных со значением отвлеченного признака 
были такие, которые служили названием части целого. Из них сформировалась 
группа существительных со значением подати: осьмина ‘хлебная мера’ (зерна), 
пошлина, мѣсячина ‘содержание; сумма, выдаваемая в Византии русским 
купцам’, кромина ‘налог в пользу феодала’ [там же 87–89]. 
1.6. Собирательное значение 
К первым древнерусским отадъективным образованиям с суф. -ин(а) с 
собирательным значением можно отнести слова типа братьчина ‘праздничный 
пир с кладчиной’, купленина ‘покупка’. В XVIII в. суффикс с этим значением 
становится очень продуктивным: буковина ‘буковая роща’, кошенина ‘кошеный 
хлеб или трава’, латанина ‘худая одежда’, особина ‘свое, особое имущества’. В 
древнерусский период существительные с собирательным значением часто 
образуются не только с суффиксом -ин(а), но и с его вариантами типа -щин(а), -
овщин(а): верховщина ‘жители верховья’, обозерщина ‘околица большого озера и 
жители ее’, матчина ‘имущества матери’, друговщина ‘община, товарищество, 
братство’, безотцовщина. 
По современным говорам фиксируются следующие примеры такого рода: 
дробина ‘мелкий скот, домашняя птица’, спорина ‘ржаные рожки, спорынья’, 
жещина ‘жесткая земля, черствый хлеб’, гостинина ‘сладости: конфеты, пряники 
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и т. п.’, домашнина ‘предметы, продукты домашнего производства’, большина 
‘крупная рыба’. 
2. Значение суффикса -ин(а) в древнейших отсубстантивных именах 
существительных 
Сюда попадают существительные со значением продукта, непосредственно 
получаемого от животных, называемых производящим словом. В древнерусском 
языке суффикс с этим значением был омонимичен суффиксу -ин(а), 
присоединяющемуся к адъективным основам (см.1.2.1). 
2.1. Значение мяса животных 
В древнерусском языке отмечено большое количество существительных такого 
типа с субстантивной производящей основой, что говорит в пользу их 
исконности. Примеры: баранина, говядина, кобылина, лошадина, медвежина, 
псина ‘собачье мясо’, мертверчина, стерляжина, яловичина, воловина, бобровина, 
оленина, крокодилина и др. [там же: 124–127]. Автор отмечает, что в течение XX 
в. новообразований такого рода почти не возникло, что говорит о затухании 
продуктивности суф. -ин(а) со значением мяса. Он объясняет это тем, что 1. 
количество животных, мясо которых употребляется человеком, на протяжении 
длительного времени остается неизменным, 2. суф. -ин(а) оказался семантически 
перегруженным в субстантивных моделях, что было источником омонимии, ср. 
лосина ‘мясо лося’ и ‘лосиная шкура’, собачина ‘собачье мясо’ и ‘запах собачьей 
шерсти’, ‘собачий мех’. В таких случаях для передачи некоторых актуальных 
значений язык стал использовать другие варианты — -овин(а), -ятин(а) [там же: 
127]. 
2.2. Значение шкуры 
Названия шкуры или шерсти животных, образованные от субстантивной основы с 
участием суффикса -ин(а), также известны с праславянского периода. Примеры: 
козичина ‘козья шкура’, козьлина ‘козлиная шкура’, овьчина ‘шкура овечья, 
баранья’, паучина ‘паутина’, лосина ‘лосиная кожа’, мышина ‘мышья шкурка’, 
волчина ‘волчья шкура’, сохатина ‘мясо сохатого’, медвѣдина ‘медвежья шкура’, 
воловина ‘воловья шкура’ [там же: 127–129].  
2.3. Усилительное значение 
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Автор сообщает, что установление данного значения связано с большими 
противоречиями. Нередко в научной литературе образования с суффиксом -ин(а), 
употребленные в усилительном значении (старичина, купчина, судьбина), 
толкуются как производные с увеличительным и сингулятивным значением. 
Ссылаясь на статью Г. Я. Гольдрота «О некоторых закономерностях 
словообразования», В. И. Максимов утверждает, что иногда в один ряд с 
сингулятивами типа зернина, посудина, ягодина ставятся существительные типа 
буерачина, болотина, громадина, в которых «подчеркивание единичности не 
является определяющим. В этом плане они не отличаются от их производящих 
буерак, болото, громада» [Максимов 1975: 138]. Исследователь отмечает 
несколько иную позицию в этом вопросе Н. М. Шанского, который толкует 
образования типа сморода – смородина, оскома – оскомина, протал – проталина, 
пробой – пробоина и др. как синонимичные и характеризует суффикс -ин(а) как 
«чисто технический», не разъясняя, что он под этим подразумевает [Шанский 
1968: 57, Максимов 1975: 138]. В. И. Максимов уверен, что Н. М. Шанский 
подчеркивает лишь омонимичность данного суффикса по отношению суффиксу -
ин(а) в словах рябина, осина, крушина и др., хотя с исторической точки зрения 
подобного рода отношения производных с производящими словами можно 
наметить лишь для некоторых из названых образований (осина <*оsа, бузина < 
буз) [там же: 139]. И лишь некоторые лингвисты видят в суф. -ин(а) возможное 
средство выразительности, не объясняя истоков такого значения.  
 Значение увеличительности В. И. Максимову удалось проследить уже в 
наиболее ранних грамматиках русского языка (например, М. В Ломоносова, Н. 
Греча). К. Аксаков полагал, что значение увеличительности возникло из значения 
единичности вторичным путем «при выделение из множества», когда носитель 
языка не принимал во внимание другие особенности предмета, кроме величины 
[цит. по Максимов 1975: 139–140]. Сам В. И. Максимов также толкует 
увеличительное значение суф. -ин(а) как вторичное по отношению к 
первоначальному, которое ему, однако, в отличие от К. Аксакова, представляется 
не единичным, а усилительным и не связанным с размером обозначаемого 
предмета: «Усилительное значение объективно свойственно суффиксу -ин(а), 
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вполне самостоятельно и не должно отождествляться с увеличительным и 
сингулятивным значениями» [Максимов 1975: 146–147]. По версии ученого, 
усилительное значение параллельно явилось источником и увеличительного, и 
сингулятивного значений. На магистерском этапе мы планируем более детально 
разобраться в этом теоретическом вопросе. Здесь же ограничимся примерами В. 
И. Максимова на усилительное значение суффикса, взятыми автором из 17-
томного «Словаря современного русского литературного языка»: купчина, 
зверина, дубина, колодина, решетина, кувалдина [там же: 146–147].  
2.4. Выделительное значение 
В. И. Максимов предпочитает употреблять термин «выделительное значение» 
вместо термина «единичное значение», поскольку последнее, по, его мнению, 
односторонне отражает суть явления. Выделительное значение, как он полагает, 
является более всеобъемлющим, чем значение единичности, и распадается на 
несколько подвидов. 
2.4.1. Значение единичности 
Суффикс -ин(а) с оттенком единичности сочетается с существительными, которые 
по своим семантико-грамматическим особенностям обязательно являются 
собирательными, вещественными, парными, или же обладают семой 
однородности: градина, камышина, тыквина, брюквина, лыжина, жердина, 
рельсина, потолочина, штанина, брючина [там же: 160–164]. 
2.4.2. Собственно выделительное значение 
Существительные с этим значением суффикса возникли несколько позднее 
существительных предыдущего типа. Словари XVIII в. показывают, что к этому 
времени суф. -ин(а) с единичным значением уже стал популярным. В круг 
производящих слов, сочетающиеся с суффиксом -ин(а) стали также втягиваться 
названия пород деревьев, кустарников, животных. Производные лексемы, таким 
образом, обозначали отдельных представителей этих пород или сортов. 
С древних времен названия деревьев и кустарников присоединяли к себе 
усилительный суф. -ин(а) (ср. осина < *osa). С развитием в языке суффикса -ин(а) 
с единичным значением, как говорит ученый, «семантические отношения между 
производящими словами этого вида и производными изменились. Так, 
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производное лозина в древнерусском языке представляется экспрессивной 
формой на фоне собир. лозие ‘ивняк’» [там же: 168]. В XVIII в. некоторые 
дериваты с этим суффиксом уже стали восприниматься носителями языка не как 
экспрессивные, а как единичные: берёзина ‘берёзовое дерево, срубленное или 
свалившееся’, липина ‘одна липа’, яворина ‘сук, прут яворовый’, ивина ‘жердь или 
сук ивы’ и др.  
Присоединяясь к основам существительных с вещественным значением, 
этот суффикс стал порождать «частичное» значение, ср.: железина : железо, 
льдина : лёд, дернина ‘пластина земли с травою... : дёрн (собир.). С этого времени 
можно говорить о форманте -ин(а) с выделительным значением. Как показывает 
ученый, ссылаясь на книжные свидетельства, в XIX–XX вв. продуктивность этого 
выделительного суффикса растет. По словарям этого времени уже известны 
десятки подобных морфологических образований: вишенина ‘одно вишневое 
дерево’, градина ‘одно зерно града’, липина ‘одно липовое дерево’, а также 
нитина ‘одна отрезанная нитка’, одёжина ‘одна штука одёжи’, пылина, слезина, 
пушина и др. [там же:168–169].  
Для нашей работы особенно важны наблюдения В. И. Максимова 
относительно большого количества производных с выделительным значением в 
северо-западных (особенно псковских) говорах: глевина ‘чешуйка’: глев ‘чешуя’, 
мятинина ‘стебель картофельной ботвы’: мятина ‘картофельная ботва’, каличина 
‘один плод брюквы’: калика ‘брюква’, оборина ‘одна завязка’: оборы ‘бечевки, 
которыми обвязывали лапти’, солпина ‘штанина’: солпы ‘штаны’ и др. 
Ученый возражает тем исследователям, которые считают, что категория 
единичности, передаваемая этим суффиксом, является в русском языке 
пережиточной. Он уверенно высказывает идею о том, что в говорах Северо-
Запада России этот аффикс становится все более и более продуктивным. 
Выделительный суффикс -ин(а) может присоединяться к сингулятивам, уже 
содержащим -ин(а) в основе: бисеринина, лесинина, дровинина [там же: 170–171]. 
Хочется сказать, что наше предварительное знакомство с материалами 
западнопричудских говоров, подтверждает это наблюдение. 
2.5. Увеличительное значение  
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В. И. Максимов убежден, что увеличительное значение принципиально иное, чем 
значение выделительности. Как уже говорилось выше, суффикс -ин(а) с 
увеличительным значением имеет вторичный характер в рус. языке, являясь 
результатом эволюции усилительного значения. В древнерусском языке это 
значение еще не являлось самостоятельным по отношению к усилительному. На 
современном этапе развития языка это значение уже является самостоятельным. 
Примеры производных с этим суффиксом фиксируются с XVIII в. В словарях 
XIX–XX вв. слова типа дурачина, молодчина, вещина, жучина (от жук), зверина, 
островина, лепестина, сугробина уже квалифицируются составителями как 
имеющие увеличительное значение. Закрепленность за суффиксом 
увеличительного значения подтверждается наличием при соответствующих 
лексемах определений, указывающих на особые размеры определяемых объектов: 
превеликий мужичина, этакая идиотина, здоровеннейший кобелина, вот так 
котина [там же: 176–177]. Крайне важен вывод исследователя о том, что «граница 
между образованиями не только с увеличительным и усилительным суф. -ин(а), а 
также единично-усилительными производными в ряде случаев оказывается 
подвижной. Это результат того, что их производящие могут мыслиться как 
названия и одного предмета, и совокупности (множественности) однородных 
предметов» [там же: 179].  
3. Суффикс -ин(а) в отглагольных образованиях 
3.1. Предметное значение 
Суффикс -ин(а) мог присоединяться не только к основам имен существительных, 
прилагательных, но также глаголов: опутина ‘веревка, сеть’: опутать, тесина 
‘тонкая доска’: тесать, а также перекладина, развалина и др. [там же: 190–192].  
3.2. Вещественное значение 
Отглагольные вещественные существительные на -ин(а) появляются достаточно 
поздно. Впервые их фиксируют словари XVIII в.: приварина ‘накипь’, седина (от 
седеть), убоина ‘мясо убитой скотины’, точина ‘тонкий холст’, впашина ‘мякина, 
оставшаяся после молотьбы’ и др. [там же: 196–197]. 
3.3. Пространственное значение 
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Также фиксируется только с XVIII в.: проточина, родина, впадина, трясина, 
вымоина, расщелина и др. [там же: 199–200]. 
3.4. Значение опредмеченного действия (состояния) 
В памятниках древнерусской и старорусской письменности такие производные 
встречаются, по наблюдениям В. И. Максимова, редко: говѣино ‘пост’ < говѣти 
‘поститься’, обьщина ‘общение’ < обьщатися ‘общаться’, перечина ‘перекор’ < 
перечить. Подобные производные отмечаются только областными словарями, 
причем преимущественно конца XVIII–середины XIX вв.: оползина ‘обвал, осадка 
земли’, заушина ‘удар рукой по щеке’, пятина ‘отступление’. 
В современном литературном языке суф. -ин(а) со значением 
опредмеченного действия (состояния) не получил большой продуктивности. Он 
встречается преимущественно в современных говорах: заглавушина ‘удар 
кулаком по голове’, изводина ‘сплетня навет’, подсоблина ‘помощь’, угодина 
‘раздолье’ [там же: 202].  
Подводя итог проделанной автором работе, следует сказать, что им было 
выявлено много важных теоретических положений, касающихся происхождения, 
исторической семантики и функционирования суф. -ин(а) в русском литературном 
языке и диалектах. Он подтвердил предположение предшественников о том, что 
омонимичные суффиксы -ин(а) восходят к нескольким звуковым комплексам 
праславянского, а возможно и индоевропейского, происхождения. За 
тысячелетний период истории русского языка эти омонимы дали многочисленные 
производные с широким кругом значений. Кроме того, В. И. Максимов подробно 
представил историю древнейших омонимичных суффиксов, объединенных 
звуковым комплексом -ин(а), а также его производных (-овин(а), -щин(а), -
овщин(а), -ятин(а) и др.). Ученый стремился показать, что, если у суффикса есть 
ясные семантические оттенки, внутри одного словообразовательного типа можно 
увидеть подтипы. Рассмотрение истории омонимичных суффиксов -ин(а) и их 
производных показывает, что а) в основных моделях и подмоделях они 
относились к важнейшим средствам суффиксальной подсистемы 
словообразования на всех этапах развития языка; б) почти все они принадлежали 
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к исконно русским словообразовательным средствам, независимо от конкретных 
словообразовательных единиц. 
2.4. Описание суффикса -ин(а) на материале псковских народных говоров 
Ю. И. Гарник посвятила 5 работ (включая кандидатскую диссертацию) изучению 
суффикса -ин(а) и существительных с этим формантом в псковских говорах.  
 В своей диссертации «Слова на -ин(а) в народной речи…» [Гарник 2000] 
автор дает разностороннее описание лексических и словообразовательных 
особенностей слов, содержащих интересующий нас словообразовательный 
формант. Данными для исследования автору послужили лексемы, извлеченные из 
двенадцати опубликованных выпусков «Псковского областного словаря с 
историческими данными», из Картотеки Псковского областного словаря, а также 
из личных записей автора. Ю. И. Гарник записывала диалектную речь жителей 
Стругокрасненского района Псковской области, и извлеченные из этих записей 
лексемы также подвергла анализу. 
Основной целью автора являлось определение лексико-грамматических, 
лексико-семантических и структурно-словообразовательных особенностей слов, 
которые содержат в своей структуре звуковой комплекс -ин(а). Ю. И. Гарник 
решила произвести лексико-семантическую классификацию лексем на -ин(а) и 
выявить наличие у них определенных общих сем. Конечной целью автора было 
описание участков действительности, охватываемых словами на -ин(а). Т. е. для 
нее на первом плане оказалось не столько значение суффикса (во всех вариантах), 
сколько то, как диалектоноситель, используя данный аффикс, создает 
определенные лексемы с номинативной целью и как это формирует его картину 
мира. Для определения принадлежности лексемы к определенной лексико-
грамматической группе автор, как говорилось выше, использовал диалектные 
сведения, а для сопоставления — данные словарей литературного языка. Она 
пришла к выводу, слова на -ин(а) входят в многообразные тематические, а также 
лексико-семантические группы, являются разными по мотивирующим частям 
речи. Самой большой тематической группой лексики оказалась группа 
предметных наименований, связанных с деятельностью человека. Классификация 
имен существительных была важна для автора, прежде всего, с точки зрения 
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картины мира, т.е. того, как человек видит мир. Частные вопросы семантики и 
функционирования данного словообразовательного форманта разбираются этим 
же автором в серии статей. 
В них автор четко определяет словообразовательный статус фонетического 
комплекса -ин(а). 
Он может быть: 1. суффиксом (деревина), 2. частью более 
распространенного суффикса (боло́тови́на)4 или 3. частью т. н. связанной основы 
(малина, осина) [Гарник 1991: 71]. С его участием обычно создаются слова 
грамматического жен. р., но иногда такие образования в зависимости от 
конкретной отнесенности функционируют то как слова ж. р., то как м. р. (ср.: 
такой псина – такая псина; такой зверина – такая зверина) [Гарник 2003: 58].  
При выяснении, к какой группе принадлежит та или иная диалектная 
лексема, Ю. И. Гарник учитывала словообразовательную мотивацию и лексико-
грамматические разряды имен существительных, как это ранее делал В. И. 
Максимов.  
С учетом семантико-тематических и лексико-грамматических 
особенностей все существительные на -ин(а) она делит на шесть наиболее 
обобщенных групп: 1. названия предметов в широком смысле слова, 2. названия 
одушевленных предметов (своя́чина ‘сестра жены’), 3. названия предметных 
понятий (вощи́на́ ‘пустые пчелиные соты из воска’), 4. названия конкретных 
предметов с подчеркнутым единичным значением (раки́тина ‘одно дерево 
ракиты’), 5. названия конкретных предметов с увеличительным значением 
(лу́жина ‘большая лужа’), 6. названия с оценочно-экспрессивным значениям 
(сволочи́на, вра́жина). 
После общего перечисления групп автор приводит подробное описание 
каждой разновидности с примерами. Остановимся на наиболее интересных 
случаях. 
1. Названия предметов (в широком смысле слова) автором выделены с учетом их 
словообразовательной мотивации. Сюда автор преимущественно включает 
                                                     
4 Суффиксальным вариантом — в нашем понимании. 
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названия, связанные с ландшафтом и рельефом. Перечислим некоторые 
подгруппы такого типа: 
 - названия сырого, топкого, вязкого места,  ср. борови́на  ‘низменное сырое 
место, поросшее лесом; болото’: Боровина — мястечка в лясу вяская, топкая; 
- названия низкого места, ср. ложби́на ‘низкое место’: Ложбин в нашэм краю 
многъ; 
- названия ровного места, ср. глади́на ‘ровное, гладкое, без холмов место’: Если 
ровное место, гаварят гладина; 
- названия полей, огородов, ср. огоро́дина ‘огород’: Агародина — такой 
бальшунный шмат5; 
- названия углублений на поверхности, ср. боча́жина ‘яма, заполненная водой’: А 
ф той бачажыны гуси да утки плавают. 
Некоторые слова, кроме общего значения в говорах и в литературном 
языке, имеют еще и специфическое диалектное значение. Так, низина в псковских 
говорах и в литературном языке имеет общее значение ‘низменное место’, а 
собственно в псковских говорах обозначает ‘низкое болотистое место’. 
2. Группа названий одушевленных предметов включает два разряда слов:  
-  названия лиц женского пола по профессии; 
- просто названия лиц женского пола. 
Первая подгруппа может быть проиллюстрирована примерами типа: 
доктори́на ‘женщина-врач’, фельдшерина ‘помощник врача — лицо со средним 
медицинским образованием’. Надо заметить, что в говорах довольно широко 
представлены названия лиц женского пола по профессии в соответствии с 
названиями лиц мужского пола: доктор — докторица; врач — врачиха; агроном 
— агрономша. Подгруппа второго типа может быть продемонстрирована 
примером бабу́лина ‘женщина’; ‘жена’, ‘бабушка; старуха’. Литературному языку 
такие образования не свойственны.  
3. Названия предметных понятий автором подробно не рассматриваются. 
                                                     
5 Данный пример можно также рассматривать и как слово с увеличительным значением, так как в 
цитате имеется определение большунный к существительному шмат. 
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4. Группа существительных, называющих конкретные предметы с подчеркнутым 
единичным значением. Ср.: леси́на ‘одно дерево’: Я спилил огромную лесину; 
льни́на ‘стебель льна’: Ильнина длинная и крупная, лён харошый, валакнистый; 
чесночи́на ‘одна головка чеснока’: Онну чисночину взяла. Иногда семантике 
единичности сопутствует увеличительное значение, что подчеркивается 
контекстуально (огромную лесину, ильнина длинная и крупная). У самих же слов, 
прежде всего, имеется значение единичного предмета, выделенного из 
совокупности однородных. Эти слова образованы от вещественно-собирательных 
существительных. Только по контексту и по свидетельству информанта в ряде 
случаев можно понять, о единичном ли предмете идет речь, или имеется в виду 
крупный предмет.  
5. Названия конкретных предметов с увеличительным значением. В некоторых 
случаях образования на -ин(а) могут иметь только увеличительное значение. 
Существительные с этим значением разделяются на несколько групп в 
зависимости от рода производящих слов. Во-первых, это слова, производные от 
существительных грамматического жен. р. (ср. лужави́на ‘большая лужа’: На 
дароги лужавина такая; собачи́на ‘большая собака’: Събачына такой бальшой; 
А ф плямянника была сабачына бальшая, яна бывала найдёт харька или норку, 
так принисёт хазяину). От существительного собака образование с 
увеличительным значениям на -ин(а) может быть жен. р. и муж. р. одновременно, 
поскольку слово собака в говорах, в отличие от литературного языка, может быть 
и мужского рода. 
Во-вторых, сюда относятся производные с увеличительным значением от 
существительных мужского рода (ср. бычи́на ‘крупный бык’; cтволи́на ‘толстый 
ствол, стебель’). 
В-третьих, к данной категории слов с увеличительным значение относится 
большое количество дериватов, производных от существительных среднего рода 
(ср. дереви́на ‘высокое дерево’: Лазила [кошка] на дирявину всё время (в этом 
случае только по пояснению информанта можно установить увеличительное 
значение).  
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6. Слова на -ин(а) могут быть названиями конкретных предметов с оценочно-
экспрессивным значением. Еще В. И. Максимов, как мы видели, отмечал, что 
суффикс -ин(а) способен придавать производным существительным 
выразительность, оценочность, или усиливать значение исходного слова (зверина 
‘жестокий свирепый человек’, паспортина ‘паспорт’) [Максимов 1980: 105; 1975: 
146–147]. Экспрессивно-выделительное значение ученый исторически видел у 
данного суффикса в словах долина < долъ, образина < образъ, година < годъ,  
кончина < конець [Максимов 1977: 96–97]. Интересен его вывод о том, что со 
временем подобные производные могут получать как книжную (година), так и 
разговорно-просторечную стилистическую окраску (образина) [там же]. 
 Диалектизмы с выделительным значением суффикса в большом количестве 
фиксирует Ю. И. Гарник в псковских говорах: вра́жи́на (бранно) от враг: Эта ни 
кот, а вражына настояшшая: то на занавеску нацэпицца, то на стол взлезить; 
сволочи́на ‘бранно’ от сволочь: Вон свалачина какая. В семантике этих слов, как 
полагает исследовательница, нет увеличительного значения, поскольку оценка 
заложена в самом лексическом значении производящего слова (которое и без 
суффикса им обладает). Суффикс -ин(а) лишь усиливает оценку производящего 
слова. Ю. И. Гарник называет эту особенность «подчеркнутой предметностью» 
[Гарник 2003: 58]. Правда, не до конца ясно, что понимает автор под 
«подчеркиванием предметности». 
 Исследовательница описала все возможные подтипы существительных, 
для которых характерно проявление суффикса в усилительно-выразительной 
функции. Приведем ниже классификацию автора с отделными примерами. 
1. ‘Подчеркнутая предметность для лица, животного’. Производными для этого 
подтипа являются конкретные одушевленные существительные, которые 
мотивированы тоже ими. Подтип членится на следующие разновидности: а) 
‘подчеркнутая предметность для лица женского пола’; это широко 
распространенные в псковских говорах образования: бабулина (от бабуля) 
‘бабушка’; подружина (от подруга) ‘подруга’; б) ‘подчеркнутая предметность для 
лица мужского пола’: мальчина (от малец) ‘мальчик’, ‘молодой человек, юноша’; 
в) ‘подчеркнутая предметность для лица и женского и мужского пола’: ворина (от 
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вор) ‘вор’, балбесина (от балбес) ‘балбес’ — все эти слова оснащены оценочным 
значением; г) ‘подчеркнутая предметность для животных’: животина (от живот) 
‘скотина’; боровина (от боров) ‘самец свиньи; боров’; зверюжина (от зверюга с 
уже усилительным, экспрессивным значением из-за увеличительного аффикса -
’уг(а) ‘зверь’. 
2) ‘Подчеркнутая предметность для предмета или конкретного носителя 
признака’. Мотивация таких образований осуществляется конкретными 
существительными: бочина (от бок); бровина (от бровь); в говоре они частотны. 
3) ‘Подчеркнутая предметность для вещества (вещественного понятия)’. 
Производное вещественное существительное мотивировано существительным с 
таким же значением: атласина (от атлас) ‘материал атлас’, вощина (от воск) 
‘воск как особое «вещество», получаемое от пчел’. 
4) ‘Подчеркнутая предметность для отвлеченного понятия’. Сюда попадают 
отвлеченные, отвлеченно-собирательные существительные на -ин(а), 
мотивированные отвлеченными же существительными; в говоре они крайне 
редки: загогулина (от загогуля) ‘препятствие’, головина (от голова) ‘ум’. 
5) ‘Подчеркнутая предметнось для собирательного понятия’: мусорина (от мусор) 
‘мусор’, деньжина (от деньги) ‘деньги’, овощина (от овощи) ‘овощи’. 
В заключение Ю. И. Гарник делает вывод об определенной выделенности 
перечисленных диалектных подтипов на общерусском фоне. Оказывается, для 
литературного языка нехарактерны три подтипа: ‘подчеркнутая предметность для 
лиц женского пола’, ‘подчеркнутая предметность для отвлеченного понятия’ и 
‘подчеркнутая предметность для собирательного понятия’. Специфичным для 
говоров Псковской земли на общерусском фоне оказывается наличие образований 
муж. рода с суффиксом -ин- и ударным окончанием -о (аналогия — образования 
на -ишк(о) типа домишко, мальчишко в др. говорах и литер. языке): мальчино́ 
‘ребенок мужского пола, мальчик’. Хотя для нашей работы они не актуальны, мы 
их отметили как особый случай выражения усилительного, экспрессивного 
значения, близкого к увеличительному (Такой мальчино́ вышытшы, как дуп). 
Стабильность таких образований поддерживается рядом образований с другими 
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аффиксами от основы, например: мальчино́, мальчинёныш, мальчиница ‘мальчик-
плакса; непокладливый, непокорный ребенок’ [там же: 60]. 
Ю. И. Гарник обратила внимание на своеобразие псковских говоров на 
фоне других говоров и литературного языка в области суффиксального 
словообразования, дала классификацию существительных на -ин(а) в зависимости 
от их семантико-тематических и лексико-грамматических особенностей, 
специльно выделила и описала производные с усилительным значением. 
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ГЛАВА 3 
ЗАПАДНОПРИЧУДСКИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ НА -ИН(А) 
 
3.1. Существительные на -ин(а), отраженные в МСРСГП и СГСЭ (принципы 
отбора материала и составления Словника 1) 
Как говорилось во Введении, на предыдущем этапе исследования были собраны 
все существительные на -ин(а), известные в западнопричудских говорах по 
словарным фиксациям.  Отбор материала осуществлялся методом сплошной 
выборки. За основу был взят «Словарь говора староверов Эстонии...» О. Н. 
Паликовой и О. Г. Ровновой [СГСЭ]. Из него методом сплошной выборки 
выписывались все имена существительные, предположительно содержащие 
суффикс -ин и окончание -а (уточнение морфемной структуры и 
словообразовательных особенностей выбранных лексем производилось уже в 
этом году). 
СГСЭ лег в основу словника, поскольку на настоящий момент он является 
наиболее полным собранием диалектной лексике жителей Западного Причудья. 
Вместе с тем в процессе работы оказалось, что большое количество лексем на -
ин(а), раннее помещенных в «Материалы для словаря русских старожильческих 
говоров Прибалтики» [МСРСГП], не вошли в словарь О. Н. Паликовой и О. Г. 
Ровновой. С целью выявления дополнительного лексического материала был 
осуществлен фронтальный просмотр эстонской части МСРСГП. 
 Формальным ориентиром для отбора словарного материала послужило 
окончание -а и основа имени существительного, оканчивающаяся на -ин-. 
Литературные слова не вошли в Словник 1 (напр., свинина, доли́на и под.), но 
отбиралась только диалектная лексика (напр., долина́ ‘длина’, груди́на ‘грудь’ — 
ср. спец. медиц. ‘грудная кость’). 
 На первом этапе исследования под знаком «звездочки» в словарь были 
помещены и существительные, осложненные уменьшительным суффиксом -к- 
(должинка, жерздинка), поскольку существительные без него не фиксировались 
словарями (должинка, жердинка). В Словник 2 многие из данных лексем уже 
приводятся в неосложненном виде. 
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 Если из источников следовало, что в говоре возможны 
словообразовательные варианты с одним и двумя суффиксами -ин-, мы помещали 
их в отдельные статьи (ср. сен-ин-а – сен-ин-ин-а), поскольку значение этих слов 
несколько отличалось.  
3.2. Структура словарной статьи 
На первом месте указано заголовочное слово (прописными буквами и жирным 
курсивом: БОЛО́ТИНА). Омонимы приводятся под литерами а, б в верхнем 
регистре. Затем следуют уменьшительно-ласкательные и др. 
словообразовательные и фонетические варианты существитльного, а также 
синонимы (указываются в скобках строчными буквами и жирным курсивом: 
уменьш.-ласкат. боло́тинка). Потом приводятся грамматические пометы — 
окончание Род. пад. ед. ч. и грам. род: -ы, ж. В четвертую очередь указыватся 
семантика (дается в виде литературного синонима или описательно, графическая 
подача — с большой буквы): Болото. И, наконец, в условной фонетической 
транскрипции косым курсивом приводится иллюстрация, показывающая 
употребление слова в речи; заголовочное слово (и словообразовательный вариант) 
внутри цитаты выделяется жирным шрифтом: В той боло́тины утонуть можно, 
а тут возле ле́су ма́ленька боло́тинка. 
3.3. Словник 1  
1. БАРКА́̕НИНА (уменьш.- ласкат. барка́нинка), -ы, ж. Морковка.  
Приняси́ барка́нинку c гряды. 
2. БЕЛИ́НА, -ы, ж. Белое место, белое пятно. 
На лбе в тебя́ кака́-то бели́на, хоть слино́й потри. 
3. БЕРЁЗИНА (уменьш.-ласкат берёзинка), -ы, ж. Берёза (отдельное дерево).6 
Берёзинку таку́ моло́дую срубил в лясу́ и привёз к празднику.  
4. БОЛО́ТИНА (уменьш.-ласкат. боло́тинка),-ы, ж. Болото.  
В той боло́тины утонуть можно, а тут возле ле́су ма́ленька боло́тинка.  
5. БОРОВИ́НА (то же, что бурави́нка), -ы, ж. Заросль. 
Борави́на — то сухо́ место в лясу́.  
                                                     
6 В словарях для данной лексемы без суффикса -к- иллюстрации не существует. 
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6. БРУСНИЧИ́НА (уменьш.-ласкат. брусничи́нка), -ы, ж. Одна ягода 
брусники.  
Глазки шчо брусничи́нки в детёнка. 
7. ВЕРЕСИ́НА, -ы, ж. Куст можжевельника, палка.  
Приняси́ веряси́ны две-три, боле мне и не надо.  
8. ВУ́ЖИНА, -ы, ж. Ужин.  
Така́ вку́сна ву́жина, спаси господи.  
9. ГА́ДИНА (то же, что га́даня, га́дица, гадю́га) -ы, ж. Змея-самка7.  
10. ГЛУШИ́НАа, -ы, ж. Крышка для самовара.  
Глуши́ной обыкновенно самовар закрываем, когда ён кипи́.  
11. ГЛУШИ́НАб (то же, что дика́рка), -ы, ж. Берёза с шершавыми листьями.  
Глуши́на — ето дика́рка, на мхах бо́ле растё, а бярёзка-вясёлка, так в ей 
листочки блястя́шшие, шёлковые.  
12. ГОРО́ХОВИНА, -ы, ж. Обмолоченные стебли гороха, употребляемые на 
корм скоту. Мяти́на от гороха — горо́ховина. 
Как вымолотят горох, остаётся солома, горо́ховина.  
13. ГРОМОЗДИ́НА, -ы, м. Неуклюжий высокий, толстый человек.  
Ну куды́ така́ громозди́на гонна́, гора́з больша́ девка. 
14. ГРУДИ́НА, -ы, ж. Грудь. 
В русской рубахи груди́на завсягда́ бы́ла крясто́м вышита. 
15. ГРУ́ШИНА, -ы, ж. Груша (отдельное дерево и плод).  
Онну́ю гру́шину но́ничь [= в этом году] молоньёй сломало, моло́дая деряви́на 
погибла. 
16. ДВЕРИ́НА, -ы, ж. Дверь; одна половина двустворчатой двери.  
Прикрой онну́ двяри́ну, а друга́ пусь про́ста [= открыта] бу́де.  
17. ДЕРЕВИ́НА, -ы, ж. Отдельное дерево.  
Онну́ю гру́шину но́ничь молоньёй сломало, моло́дая деряви́на погибла.  
Больша́ деряви́на растё в головах могилы, найти лёгко.  
А одеяло одно и братово пальто было ремнём связано и на деряви́ну 
повешено, что не могли унесть это. 
                                                     
7 Словарная иллюстрация для данного слова, относящаяся к эстонскому региону, отсутствует. 
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Так она с деряви́ны его сняла и принясла́ домой. 
18. ДОЛЖИНА́, -ы́, ж. Длина.  
Така́ должина́ мне не ндравится.  
19. *ДОЛЖИ́НКА, -и, ж. Долг. 
И тогда я сказал вот так: «Я тут работаю за должи́нку. Вясно́й взя́то 
боров и не пло́чено — вот за этого борова я няде́лю работаю». 
20. ДОЛИНА́, -ы, ж. Длина.  
Рубили и жердь толкали, примерно метров тридцать долино́й жердь. 
Кре́слы — яны́ не длинные гора́з, метра три долины́ только. И две оглобли.  
21. ДРОВИ́НА (см. ДРОВИ́НИНА), -ы, ж. Полено дров.8 
22. ДРОВИ́НИНА (см. ДРОВИ́НА), -ы, ж. То же. 
Положишь в печку одну дрови́нину, гляди́шь, через часик и тёпленько. 
23. ДУ́ЛИНА (то же, что ду́ля), ы, ж. Сорт груши. 
Нос в яго́, шчо ду́лина большущая. 
24. ДЯНИ́ЧИНА (то же, что дяни́ца, дя́нка, уменьш.-ласкат. дяни́чка, 
дяни́ченка, дя́ночка), -ы, ж. Варежка, рукавица.9 
25. *ЖЕРДИ́НКА (то же, что жерзди́нка), -и, ж. Жердь, на которой висит 
зыбка.  
Жерди́нка — это небольша́ така́ жерздь.  
26. ЖИ́ЧИНА, -ы, ж. Ячмень на глазу.  
Жи́чына — ето всё онно́, что ячмень.  
27. ЖУРАВИ́НА, -ы, ж. Клюква.  
Вот за я́годам ходили, журави́ну собирали — клюкву.  
Вот раньше называли «за журави́нами» — а это клюква.  
Но́ничь много журави́ны уроди́вши.  
28. ЖУРАВИ́НИНА, -ы, ж. Отдельная ягода клюквы.  
В мяня́ нету ни онно́й журави́нины дома, надо в лес собираться.  
29. ЗАГА́ДИНА, -ы, ж. Загадка.  
                                                     
8 См. прим. 6. 
9 См. прим. 6. 
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Загадаю зага́дину: вытяну с жопы ягодину, оближу, опять назад положу [о 
малине].  
30. ИЗМЯ́ТИНА, -ы, ж. Пахта.  
Измя́тина остаётся, как масло приготовляют, после масла така́ измя́тина 
бывает.  
31. ИКРИ́НА (то же, что кре́на), -ы, ж. Льдина. 
Лёд шёл вясно́й, икри́на вошла в дом, прямо лёд, разломала.  
32. ИРЖА́ВЧИНА, -ы, ж. Ржавчина.  
Мане́рка иржа́вчиной покры́вши, няльзя́ молоко носить, надо но́ву купля́ть.  
33. КАРТО́ШИНА, -ы, ж. Картофелина.  
Горяченького супчику поешь, да если карто́шину возьмёшь с чем-то, уже 
почти ты сыт, никак уж больше не лезет.  
34. КЛЕНИ́НА, -ы, ж. Клён. 
Кляни́на растё ко́ла до́му. Кляни́на ши́бко растё. Срубил кляни́ну.  
35. КОКО́РИНА (то же, что коко́ра, уменьш.-ласкат. коко́ринка), -ы, ж. 
Большая тонкая лепешка из густого теста.  
На́ тябе́ кусочек коко́ринки, и валяй на улицу, не мяша́йся под нога́м10.  
36. КОЛДО́БИНА (то же, что колдо́ба, вероятны вар. голдо́ба, голдо́бина), -
ы, ж. Яма, наполненная водой.  
В колдо́бину провалился и ня вылезти. Надо б давно засыпать чым-либо. 
37. КОРЧЕВИ́НА (вероятно, то же, что корча́к) -ы, ж. Выкорчеванный пень.  
Ляжи́ корчави́ной, раз не хошь работать. Ляжи́ корчави́ной, не тронь 
чужого.  
38. КУДЕ́ЛИНА (то же, что куде́ля́), -ы, ж. Кудель.  
Иш кака куде́лина добрая. 
39. КЫ́РШЕВИНА (то же, что карк, карше́нь), -ы, ж. Затылок.  
В кы́ршавину как дам, поляти́шь.  
40. ЛА́ПИНА, -ы, ж. Заплатка.  
Ту́та надо большу́ ла́пину ставить, ма́ленька не помо́гет.  
41. ЛОЗИ́НА (см. ЛОЗИ́НИНА), -ы, ж. Лоза, ива; ивовый прут.  
                                                     
10 См. прим. 6. 
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Приняси́, детка, лози́ну, яго́ лози́ниной до́бро отпотчую. 
42. ЛОЗИ́НИНА (см. ЛОЗИ́НА), -ы, ж. То же.11 
43. ЛЯДИ́НА (вероятно, то же, что ляди́нка), -ы, ж. Небольшой лесок; 
опушка леса. 
Посерёд острова така́ небольша́ ляди́на, та́ма ра́не лес бы́вши, а тапе́ря 
то́льки кой-где деряви́нины расту. 
Это ляди́нка такая, примерно как кусты да вот поменьше заросли, она 
такая более светлая.  
И там всягда́ тогда были ягодки и брусника. Вот обычно всягда́ любила эта 
ляди́нка бруснику. Брусника не любила в лясу́ в гуще, а в такой более-менее 
редучи́нке [= редколесье].  
44. МА́ТОЧИНА, -ы, ж. Матица (центральная балка).  
Пол мостили так, что на ма́точину клали доски. 
45. МЯТИ́НА, -ы, ж. Ботва — часть растения, которая не употребляется в 
пищу, но может идти на корм скоту (о луке: перья, которые уже не годятся в 
пищу, пожелтели и повяли). 
Мяти́на бы́ла хорошая, сочная, а картофель неважный.  
Мяти́на уже вять начына́е.  
Мяти́на от гороха – горо́ховина.  
Куры в мяти́ну забравши, гони их прочь.  
Мы́чка – это часть от головки лука, между перьями и головкой, а мяти́на – 
это когда засыхает пяро́, вот это мяти́на.  
И у морковки мяти́на может быть.  
Хозяйка мяти́ну от лука вывозила за огород, потому что в мяти́не ведь 
вредители остаются. 
Мяти́на там повяла уже [о картошке].  
46. МА́ЧИНА, -ы, ж. Головка мака.  
Но́нич ма́чины большие, во это ж ма́чына. Сорви ма́чыну. 
47. ОВЧИ́НА, -ы, ж. Снятая шкура животного (овцы, волка, хорька и др.).  
С овчы́ны кожухи шили.  
                                                     
11 См. прим. 6. 
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Ежели шерсть остаётся, то овчы́на, а без шерсти — кожа.  
Овчы́на козе́лья [= козья], овечья, волчья — всё онно́. 
48. ОМША́РИНА (то же, что омша́ра́), -ы, ж. Поросшее мхом болото, 
заболоченное место в лесу, обычно покрытое мхом.  
Маленька така́ боло́тина, где мох растё, омшари́на называется.  
Нас кругом омшара́, больши и небольши омшари́ны. 
49. ОРЕ́ШИНА, -ы, ж. 1. Орешник (отдельный куст). 2. Орех.  
Моло́дая оре́шина. 
Ету оре́шину никак не разбить.  
50. ОСИ́НИНА, -ы, ж. Осина (отдельное дерево).  
Йуда на оси́нины повесился, за то и листья в ей трясутся.  
50. ОТЦО́ВЩИНА (то же, что оте́чество), -ы, ж. Отчество.  
Я долго отцо́вшины моей не знал. 
51. ПО́ДЛИНА (то же, что подо́плека), -ы, ж. Подкладка.  
Отошла по́длина в рукаве. 
По́длина спрапа́вши в пальты́. 
Сарафаны пра́здничныя на по́длины делали. 
52. ПОРЧИ́НА (см. ПОРЧИ́НИНА), -ы, ж. Штанина.12  
53. ПОРЧИ́НИНА (см. ПОРЧИ́НА), -ы, ж. То же. 
Онну́ порчы́нину внизу залатать надо. 
54. ПРЯМИ́ЗИНА, -ы, ж. Постное мясо, без сала.  
У поросёнка сверху на три пальца жира, [дальше] — прями́зина, без жира. 
С прями́зины фарш [делают] и добавляют жирку. Это постное мясо, совсем 
без жира.  
55. ПУЧИ́НА, -ы, ж. Непроходимое лесное болото.  
В ляса́х есть такие пучи́ны, туды́ попадёшь и вон не вы́лязешь. Всё заросло 
лесом, кустами, не пройти нигде.  
Непроходимость такая — ну там и пучи́на! Пучи́на — тоже низкие мяста́, 
одно и то же, что вязе́ль [= сырое вязкое место, болото].  
Только вязе́ль бывает мяста́м, а пучи́на — больши́м мяста́м.  
                                                     
12 См. прим. 6. 
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56. РЯБИ́НИНА, -ы, ж. Дерево, куст рябины. 
Ряби́нину срубили, яна́ засохла.  
57. *СВЕЖИ́НКА, -и, ж. Свежее мясо.  
Со свяжи́нки много что сделаешь а солонина надое́вши. 
58. СЕНИ́НА (см. СЕНИ́НИНА), -ы, ж. Сено, травинка.  
Сними сяни́нину с пинжака́ сзаду́, около во́рота заста́вши больша́ сяни́на. 
59. СЕНИ́НИНА (см. СЕНИ́НА), -ы, ж. То же. 
Иллюстрация та же. 
60. СКОТИ́НИНА, -ы, ж. 1. Скотина (одно животное). 2. Скот. 
Скоти́нина пить просит.  
Скоти́нину не омма́нешь, яна́ умней человека.  
61. ЧЕРНИ́НА (уменьш.-ласкат. черни́нка), -ы, ж. Что-нибудь черное, пятно.  
На носу в тябя́ чарни́на, погля́й в зеркало.  
Таки́ чарни́ны по зялёному полю, красивый плат.  
62. ЧЕСНОЧИ́НА (см. ЧЕСНОЧИ́НИНА), -ы, ж. Головка чеснока.13 
63. ЧЕСНОЧИ́НИНА (см. ЧЕСНОЧИ́НА), -ы, ж. То же.14  
Как насморк, запихай чесночы́нину в ноздри. 
64. ШВЕЛИ́НА (то же, что шве́лка, швель), -ы, ж. Щель.  
Погляди в швяли́ну, хто там пришёдцы.  
65. ЩЕДРИ́НА (уменьш.-ласкат. щедри́нка), -ы, ж. Рябинка, щербинка, 
оспина.  
Шшадри́ны по всёй мо́рды, некрасивый парень. 
 
3. 4. Существительные на -ин(а), ранее зафиксированные на территории 
Эстонии, значение которых требовало уточнения, или наблюдалось 
отсутствие словарной иллюстрации в МСРСГП и СГСЭ (составление 
Словника 2) 
Как было отмечено ранее, в задачу исследования этого года входила проверка 
лексем, зафиксированных словарями.  
                                                     
13 См. прим. 6. 
14 Контекстуальное употребление слова противоречит предложенному значению. 
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1. Уточнялось значение тех лексем, для которых иллюстрации отсутствовали. 
Например, в МСРСГП слово гадина было дано без иллюстрации. 
  До уточнения 
ГА́ДИНА (то же, что га́даня, га́дица, гадю́га) -ы, ж. Змея-самка. 
Таким образом, слово требовало уточнения значения и поиска подходящего контекста, что и было 
сделано. 
  После уточнения 
ГА́ДИНА,15-ы, ж. Бранно. O скверной и вредной женщине. 
Я эту га́дину встречу, так «здрасьте» не скажу [AP2 2016]. 
2. В других случаях в словарях фиксировалось одно из значений, в то время как 
на самом деле слово являлось многозначным, и каждое из значений требовало 
иллюстративного подтверждения. 
До уточнения 
ГРУДИ́НА, -ы, ж. Грудь. 
В русской рубахи груди́на завсягда́ бы́ла крясто́м вышита. 
  После уточнения 
ГРУДИ́НА, -ы, ж. 1. Передняя часть туловища человека. 2. Верхняя передняя часть 
рубашки, платья.  
Болит за груди́ной [AP2 2015]. 
Груди́на завсегда́ крестом вышита [AP2 2015]. 
3. Проверке подвергалась форма слова — без уменьшительного суффикса, т.е. 
требовалось уточнить, существует ли слово с зафиксированным значением без 
суффикса -к-.  
До уточнения  
СВЕЖИ́НКА, -и, ж. Свежее мясо.  
Со свяжи́нки много что сделаешь, а солонина надое́вши. 
  После уточнения 
СВЕЖИ́НА (см. СВЕЖЕНИ́НА, уменьш.-ласкат. свежи́нка), -ы, ж. Мясо только что 
забитого животного (свиньи). 
Теперь свяжи́ны не поешь, никто борово́в не держит [AP2 2016]. 
СВЕЖЕНИ́НА (см. СВЕЖИ́НА) -ы, ж. То же.  
Лексические значения и иллюстрации, касающиеся данных лексем, были 
получены в ходе трех экспедиций (2015–2016 гг.) в результате опроса А. С. 
                                                     
15 Варианты га́даня, га́дица, гадю́га, указанные в МСРСГП, нашим диалектоносителям не 
известны. 
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Портновой, Е. В. Чабановой, В. Ф. Мирушковой (ссылки на информантов 
приводятся в квадратных скобках). Уточнение значений происходило в ходе 
направленного опроса. С этой целью был составлен перечень проблемных 
лексем и вопросов, относящихся к каждому случаю (см. Приложение 1). 
3.5. Словник 2 
1. БАРКА́НИНА (уменьш.-ласкат. барка́нинка), -ы, ж. Отдельный корнеплод 
моркови. 
Да вытяни барка́нину, да и поешь [AP2 2016]. 
2. БЕЛИ́НА, -ы, ж. Место, покрытое снегом. 
Около забро́ни несколько бели́н — весь снег еще не растаял. А что это за 
бели́на на поле? [AP2 2016]. 
3. БРУСНИ́ЧИНА (уменьш.-ласкат. брусничи́нка), -ы, ж. Одна ягода 
брусники. 
Кое-какая брусни́чина еще зелёная [AP2 2016].  
4. ГА́ДИНА,16 -ы, ж. Бранно. O скверной и вредной женщине. 
Я эту га́дину встречу, так «здрасьте» не скажу [AP2 2016].  
5. ГЛУШИ́НАб, -ы, ж. (то же, что дика́рка). Растущая густо береза с 
круглыми, шершавыми листьями, которая не годится для изготовления 
веников. 
Ну и привели́ вы веток, одна глуши́на [AP2 2016]. 
6. ГРОМОЗДИ́НА (БЕСОВА), -ы, ж. Экспрес. О любом большом, 
громоздком, неудобном предмете. 
Бабушка стоит и говорит: «О, бе́сову громозди́ну привезли <шкаф>, да еще в 
заднюю избу поставили» [AP2 2015]. 
7. ГРУДИ́НА, -ы, ж. 1. Передняя часть туловища человека. 2. Верхняя 
передняя часть рубашки, платья.  
Болит за груди́ной [AP2 2015]. 
Груди́на завсегда́ крестом вышита [AP2 2015]. 
8. ГРУ́ШИНА, -ы, ж. 1. Грушевое дерево. 2. Плод этого дерева. 
                                                     
16 Варианты га́даня, га́дица, гадю́га, указанные в МСРСГП, диалектоносителям не известны. 
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Нынче гру́шина даже не цвяла́, так к осени ни одной гру́шины не сьели [AP2 
2016]. 
9. ДОЛЖИ́НА, -ы, ж. Долг. (уменьш.-ласкат. должи́нка) 
Ну я со своей должи́нкой раскара́лась [AP2 2016]. 
10. ДРОВИ́НА, -ы, ж. (см. ДРОВИ́НИНА). Одно полено (дров). 
Подкинь в печку пару дрови́н [AP2 2016]. 
11. ДРОВИ́НИНА, -ы, ж. (см. ДРОВИ́НА). То же.  
Вот там, где-то дрови́нина валяется [AP1 2015]. 
12. ИЗМЯ́ТИНА, -ы, ж. Пахта.  
Я сегодня на блины тесто на измя́тине сделала [AP2 2016]. 
13. КАРТО́ШИНА, -ы, ж. Одна картофелина. 
Нынче не одна карто́шина в подполе сгнила [AP2 2016]. 
14. КЫРШЕВИ́НА, (то же, что карк, карше́нь), -ы, ж. Затылок, загривок, 
задняя часть затылка и шея. 
То место, где воротник, — это кыршеви́на [AP1 2015]. 
Наша бабушка говорит так: «Вот как возьму за кыршеви́ну!» [AP1 2015]. 
15. ЛЯДИ́НА (вероятно, то же, что ляди́нка), -ы, ж. Большая поляна. 
Там был дом на этой ляди́ны [AP1 2015]. 
Вот около них были рядом кусты, там был хутор, их называли: «Да там на 
ляди́не живут», а потом превратилось в Вера Ледянихина [AP1 2015]. 
16. МА́ЧИНА, -ы, ж. 1. Семянная коробочка, головка мака. 2. Одно растение 
мака.  
Сломала ма́чину и высыпала на пироги [AP3 2016]. 
Теперь ни одной ма́чины не должно быть, а то за наркотики оштрафуют 
[AP2 2016]. 
Оставь ма́чину на огороде, так насеется маку сколько хочешь [AP2 2016].  
17. МЯТИ́НА, -ы, ж. Ботва. 
Обломали барка́н, а мяти́ну в межугря́дке положили [AP2 2016]. 
18. ОРЕ́ШИНА, -ы, ж. 1. Один ореховый куст. 2. Орех (плод).  
В нас за огородом оре́шина растёт [AP2 2016]. 
А но́йма ни одной оре́шины не осталось [AP3 2016]. 
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19. ПРЯМИ́ЗИНА, (то же, что прями́за) -ы, ж. Постное мясо, без сала.  
Из прями́зины фаршу наделала [AP3 2016]. 
20. РЯБИ́НИНА, -ы, ж. 1. Дерево, куст рябины. 2. Одна ягода этого растения. 
Ряби́нину около дома не сажай — вдовья дерева [AP2 2016]. 
Осенью ни одной ряби́нины не осталось — всё птицы склевали [AP2 2016]. 
21. СЕНИ́НА, -ы, ж. Сухая травинка. 
Погляди, у меня сени́на, наверное, за ши́вородок попала [AP2 2016]. 
22. СВЕЖИ́НА (см. СВЕЖЕНИ́НА, уменьш.-ласкат. свежи́нка), -ы, ж. Мясо 
только что забитого животного (свиньи). 
Теперь свяжи́ны не поешь, никто борово́в не держит [AP2 2016]. 
23. СВЕЖЕНИ́НА (см. СВЕЖИ́НА) -ы, ж. То же.  
24. СКОТИ́НИНА, -ы, ж. 1. Скотина (одно животное). 2. Бран. Грубый, 
подлый человек. 
У меня мычит скоти́нина [AP1 2015]. 
Ах ты скоти́нина несведе́нная! [AP1 2016]. 
25. СКОТИ́НА, -ы, ж. Собир. Домашние сельскохозяйственные животные. 
Обрезать скоти́ну [AP1 2015]. 
26. ЧЕСНОЧИ́НА, -ы, ж. 1. Головка чеснока. 2. Зубок чеснока. 3. Растение. 
Я в огурцы несколько чесночи́нин положила [AP2 2016]. 
Съела одну чесночи́ну [AP2 2016].  
В огороде растет чесночи́нина [AP2 2016]. 
27. ЧЕСНОЧИ́НИНА, -ы, ж. Зубок чеснока.  
Съела одну чесночи́нину [AP1 2015]. 
 
3.6. Существительные, ранее зафиксированные на территории Латвии и 
Литвы (составление Словника 3) 
Уже ранее на территории Латвии и Литвы были зафиксированы многие 
лексемы, до настоящего времени не известные исследователям на территории 
Эстонии [МСРСГП]. Как известно региональные говоры Латвии, Литвы и 
Эстонии имеют много общего, в том числе в составе лексики. Было решено 
проверить этот материал на «наших» информантах.  Всего в проверяемом 
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списке оказалось 36 лексем — см. Приложение 1. В настоящий словник 
включены только те лексемы, которые известны русскоязычным жителям 
Западного Причудья (14 слов). Оказалось, что меньше половины слов, 
распространенных в сопредельных областях, нашим информантам также 
знакома. Некоторые из них (8 единиц) имеют те же значения: загу́бина, 
закру́глина, ка́личина, коко́рина, кротови́на, леси́на, но́вина, осо́чина. С другой 
стороны, в ряде случаев наблюдается полное или частичное несовпадение 
значений:  
КОЛДО́БИНА, -ы, ж. Яма, наполненная водой.  
Корова завя́зла в колдо́бину (Лит.). Ввалился в колдо́бину, оммочи́лся, загрязнился 
(Лат.) 
 [МСРСГП]. 
КОЛДО́БИНА, -ы, ж. Яма, рытвина, выбоина, ухаб. 
Ну и дорога: колдо́бина на колдо́бины [AP2 2016]. 
Таких слов оказалось 6: дроти́на, жерзди́на, колдо́бина, острови́на, 
павути́на17, ра́ковина.  
Однако были и такие слова, которые совсем не встречаются на территории 
Эстонии: сна́врина, ружи́на, ре́пина. Таких слов оказалось больше — 22 
единицы, и они не вошли в словник.  
3.7. Словник 3  
1. ДРОТИ́НА, -ы, ж. Собир. Щепа. 
Дротина — это когда растопля́́ть дрова. Мелко нащипают, в печку мелко-
мелко <положат>, вот она и называется дроти́на [VMJC 2015]. 
2. ЖЕРЗДИ́НА (то же, что жерди́нка), -ы, ж. 1. Жердь, тонкая длинная палка. 
2. Сбитая из нескольких палок, длинная жердь, используемая для крепления 
сетей при подледном лове.  
Жарзди́на — когда рыбаки ставят рыбацкую сеть под лёд, толкают длинную 
жердь от проруби к проруби, она сделана из нескольких частей, чтобы 
хватало от проруби к проруби, а к этой жерзди́не уже цепляют сетку и 
протягивают, сетка тянется за жерзди́ной [AP2 2015]. 
3. ЗАГУ́БИНА, -ы, ж. Маленький, далеко вдающийся в сушу озерный залив.17 
                                                     
17 В словаре Латвии и Литвы есть слово пувати́на с тем же значением. 
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У нас тростник, вот между тростой там есть свободное место 
продолговатой формы, это загу́бина [VMJC 2015]. 
4. ЗАКРУ́ГЛИНА, -ы, ж. Огрех при пахоте, бороновании.  
Закру́глина это от трактара, и едешь так и увидишь закру́глины. На полях 
вот, где засеяно, там закру́глины. 
5. КА́ЛИЧИНА, -ы, ж. Одна брюква. 
Я сегодня в жаркое ка́личину тоже положил [AP2 2016].  
6. КОКО́РИНА (то же, что коко́ра, уменьш.-ласкат. коко́ринка), -ы, ж. 
Большая тонкая лепешка из густого теста. 
Пироги сегодня не пекла, спекла коко́рину [AP2 2016]. 
7. КОЛДО́БИНА, -ы, ж. Яма, рытвина, выбоина, ухаб. 
Ну и дорога: колдо́бина на колдо́бины [AP2 2016].  
8. КРОТОВИ́НА, -ы, ж. Нарытая кротом куча земли. 
Худо сено косить было — горазд много кротови́н [AP2 2016]. 
9. ЛЕСИ́НА, -ы, ж. Одно дерево. 
Несколько леси́н с лесу притащили, будем жердь сколачивать [AP2 2016].  
10. НО́ВИНА, -ы, ж. Не паханная ещё земля; новь, целина. 
Нынче но́вину раскопали, так картошки много посадили [AP2 2016].. 
11. ОСО́ЧИНА, -ы, ж. Осока (одно растение). 
Осо́чиной ногу разрезала [AP2 2016]. 
12. ОСТРОВИ́НА, -ы, ж. (то же, что остро́вье). Метка.  
Рыбаки ездют на рыбалку, там какую-нибудь заметку поставят, это и есть 
острови́на [VMJC 2015]. 
13. ПАВУТИ́НА, -ы, ж. Паутина. 
Ну, яна́ и затюле́па — во всех углах павути́ны [AP2 2016].  
14. РА́КОВИНА, -ы, ж. 1. Ракушка. 2. Пустота, образовавшаяся при литье 
металлического изделия (брак). 
Нашли в озере ра́ковину [AP3 2016]. 
В горшке там какая-то есть ра́ковина — ну, горшок не полностью 
<отлитый>, а с какой-то выемкой [AP1  2015]. 
Худой горшок купила — в дне ра́ковина [AP1  2015]. 
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3.8. Существительные, не зафиксированные словарями на территории 
Эстонии (составление Словника 4) 
В данный список вошли лексемы, полученные в результате 
диалектологических экспедиций автора, извлеченные из расшифровок 
аудиозаписей, сделанных сотрудниками кафедры русского языка и студентами 
(см. Список сокращений), а также излеченная из печатных изданий лексика 
(см. Введение). Этих слов оказалось 93. В ходе экспедиций сведения были 
получены путем направленного опроса и анкетирования (см. Приложение 2). 
Оговоримся, что в некоторых случаях предложенная дефиниция не кажется 
окончательно установленной, в других — нам так и не удалось получить 
соответствующую значению иллюстрацию. Устранение указанных недочетов 
будет сделано на следующем этапе работы.  
3.9. Словник 4 
1. БЛИ́ЧИНА, -ы, ж. Гриб. 
С одной бли́чины со́ус-то не сделаешь [AP2 2016]. 
2. БОЛО́ТИНА, -ы, ж. Топкое или вязкое место, когда долго стоит вода 
весной. 
Там огоро́дов никогда не было, там не земля, а боло́тина [AP2 2016]. 
3. БРЕДИ́НА, -ы, ж. Козья ива [Авво 2014]. 
Весь бериг бреди́ной зарос [AP2 2016]. 
4. БРУ́ХОНИНА, -ы, ж. Мокрый, рыхлый снег.  
Идешь по бру́ханине [AP2 2015]. 
5. БРЮШИ́НА, -ы, ж. Малоценное мясо (с сосками) домашнего животного, 
чаще свиньи; пашина. 
Оно не жирное мясо от живота, а вот где вот эти сиськи, уже такое мясо 
— ну в капусту обычно тушить кладут — не очень ценное, брюши́на [AP1 
2015]. 
6. БУЛА́СИНА18, -ы, ж. Бранно. О глупым, непонятливом человеке. 
                                                     
18 Место ударения в источнике не указано. 
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Бабушка эты вси раны <т. е. дыры> зашила, пошла к мамы: «Не бей ты 
Петьку, ён, глупенький, пришёл домой!» — «Ой, как ён так это пришёл, 
була́сина такая!» [Очерки: 233]19. 
7. БЫЧИ́НА, -ы, ж. 1. Большой, сильный бык. 2. Бранно. О злом человеке 
(мужчине) крупного телосложения.  
У нас в колхозе не выводили из стойла ˂быка˃, потому что говорили: 
«Бычи́на все разнесет» [AP1 2016]. 
Как напьется, не человек, а бычи́на [AP2 2016].  
8. ВИ́ШЕНИНА, -ы, ж. 1. Вишня (одно дерево). 2. Плод такого дерева.  
За двором ви́шенину посадила [AP3 2016]. 
Одну ви́шенину съела – одна ки́сель [AP3 2016]. 
9. ВОЛЧИ́НА, -ы, ж. Волк крупного размера. 
Охотники огромного волчи́ну застрелили [AP2 2016]. 
10. ВОРОТИ́НА, -ы, ж. Одна створка ворот. 
Одна вороти́на совсем скривилась [AP1 2016]. 
11. ВЫШИНА́, -ы, ж. Высота.  
И зачем сметали стог такой вышины́? [AP2 2016].  
12. ГОНОБО́ЛИНА, -ы, ж. Одна ягода голубики. 
В чернике кое-какая гонобо́лина попалась [AP2 2016]. 
13. ГОРО́ШИНА, -ы, ж. 1. Горох (растение). 2. Горошина.  
Горох не всхо́нный нынче, кое-какая горо́шина вышла [AP2 2016]. 
Запихал в ухо горо́шину [AP2 2016]. 
14. ДОКТОРИ́НА, -ы, ж. Женщина-врач. 
Вчера ходила к нашей доктори́не [AP2 2016]. 
15. ЕЛИ́НА, -ы, ж. Ель (одно дерево). 
Под яли́ной большой муравейник [AP2 2016]. 
16. ЖЕЛЕЗИ́НА, -ы, ж. Кусок любого металла. 
Нашел желези́ну на дороге [AP1 2016]. 
                                                     
19 Имя информанта (в издании отражено под литерой Л), автора аудиозаписи и дату фиксации 
установить не удалось. Запись сделана в дер. Уус Казепяэ от информанта 1910 г. р. 
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Раньше рыбу ножом никак не разрубить, и бабушка говорила: «Да возьми 
какую-нибудь желези́ну —  вда́рь по ножику!» [AP 2016]. 
17. ЖИРИ́НА, -ы, ж. 1. Капля жира, плавающая на поверхности супа. 2. Жир. 
Хоть какую-нибудь жири́ну в суп положить <надо> [AP2 2016]. 
18. ЗАГИ́БИНА, -ы, ж. 1. Складка на коже. 2. Складка на материале, одежде. 
Да материал долго в шкафу лежал, так теперь на ём несколько заги́бин [AP2 
2016].  
19. ЗАЙЧАТИНА, -ы, ж. Кроличье мясо. 
Зайчя́тину купля́ть не буду — одны́е кости [AP2 2016]. 
20. ЗАПА́СИНА, -ы, ж. Рыбацкая сеть. 
Мы разобрали сегодня только две запа́сины [AP2 2016]. 
21. ЗЕЛЕНИ́НА, -ы, ж. Небольшое (зеленое) растение. 
Ой, выросла какая-то зелени́на в забро́не [AP2 2016]. 
22. ЗВЕРИ́НА, -ы, ж. 1. Злая собака. 2. Бранно. По отношению к злому 
мужчине. 
Ну и завяли́ звери́ну себе — к дому не подойти!  
Не мужик, а звери́на [AP2 2016].  
23. ЗВЕРОБО́ВИНА, -ы, ж. Зверобой (растение). 
Заварила зверобо́вину в чашку, може и помо́гет от болезни [AP3 2016]. 
24. КАПУ́СТИНА, -ы, ж. 1. Одна голова капусты. 2. Кусочек капусты. 
Осталось только две капу́стины — все черви съели  
Поел щи, и сейчас капу́стина на бороды́ висит [AP2 2016]. 
25. КАРЗУ́БИНА, -ы, ж. Щель между зубами. 
Не бойся карзу́бым не останешься, ты еше маленькая, вырастут новые зубы 
[AP 2016]. 
26. КИРПИЧИ́НА, -ы, ж. Один кирпич [Авво 2014].  
Вон кирпичи́на валяется [AP2 2016]. 
27. КИСЛИ́НА, -ы, ж. Кислый вкус, что-то кислое. 
В капусте кисли́ны не хватает [AP 2016]. 
28. КОЛО́ШИНА, -ы, ж. Одна калоша. 
Эта коло́шина лопнула по шву [AP2 2016]. 
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29. КОНОПЛИ́НА, -ы, ж. Конопля (одно растение). 
Я говорю: «Вот в жизни первый раз слышу, чтобы коноплю кто-нибудь купил 
или кто-нибудь спросил. Хоть бы кто-нибудь мне сказал бы: “Продай хоть 
одну конопли́ну”»  [JA 2006]. 
30. КОНФЕ́ТИНА, -ы, ж. Одна конфета. 
Да дай ты ма́льцу конфе́тину [AP2 2016]. 
31. КОРО́ВИНА, -ы, ж. Говядина. 
Я за свое время не помню, чтобы мы ели коро́вину [AP2 2016]. 
32. КОШЕЛИ́НА, -ы, ж. Корзина для лука. 
И когда стали уже лук сушить там, так это надо по печке на коле́шечках 
кувырком там <катиться>, поднимать эти кошали́ны, делали пола́ти [JG 
2005]. 
33. КРАПИ́ВИНА, -ы, ж. Крапива (одно растение).  
Вот возьму крапи́вину, да отстяба́ю тебя [AP2 2016]. 
34. КРА́ПИНА, -ы. ж. Небольшое пятнышко (на ткани). 
Материал в кра́пину [AP2 2016]. 
35. КРАСНИ́НА, -ы, ж. Покраснение кожи, красное пятно. 
В тебя на щеке какая-то красни́на [AP2 2016]. 
36. КРИ́НА, -ы, ж. Льдина. 
Вдоль берега кри́на пошла [AP2 2016]. 
37. КРУЖАВИ́НА, -ы, ж. Кусок кружева. 
Вдоль края кровати кружави́на пришита [AP2  2016]. 
38. КРУПИ́НА, -ы, ж. Одно зернышко крупы. 
Рисовая крупи́на в супу́ [AP1 2016]. 
39. ЛУ́КОВИНА, -ы, ж. Луковица. 
Да не жалей ты, положи ешше одну лу́ковину [AP2 2016]. 
40. МЕЖИ́НА, -ы, ж. Граница между огородами, участками; межа. 
Общая мяжи́на должна быть чистая [AP2 2016]. 
41. МУРАВИ́НА, -ы, ж. Сено из невысокой густой травы.  
Овцы ведь только мурави́ну хорошо едят [AP1 2016]. 
42. НИЖИНА́, -ы, ж. Незначительная высота. 
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Вот такой вышины́, вот такой нижины́ [AP1 2016]. 
43. ОБО́РИНА, -ы, ж. (обычно мн. ч. — обо́рины). Завязка постол. 
Завяжи хорошо, а то обо́рины волочатся [AP1 2016]. 
44. ОБУВИ́НА, -ы, ж. Обувь. 
Да шчо я замуж вышла — у меня обуви́ны толковой не было [AP2 2016]. 
45. ОДЁЖИНА, -ы, ж. Одежда. 
Да в ей до́брой одёжины не было [AP1 2016]. 
46. ОРЯ́СИНА, -ы, ж. 1. Большая дубина. 2. Бранно. О тупом и упрямом 
человеке. 
Вот возьму оря́сину да отхожу тебя. 
Да что ты за оря́сина, ничо́го не понимаешь! [AP1 2016]. 
47. ПЕЧЕНИ́НА, -ы, ж. 1. Выпечка. 2. Одно печенье. 
Сегодня я не пекла, у меня ещё воскресе́ньешняя печени́на не доедена [AP1 
2015]. 
Да съела одну печени́ну [AP1 2016]. 
48. ПЕРХОТИ́НА, -ы, ж. Частичка перхоти. 
У меня на плечи упала перхоти́на [AP2 2016]. 
49. ПОЛИ́НА, -ы, ж. Одна пола рубахи или пальто. 
Всю поли́ну от велосипеда забрызгала [AP1 2016]. 
50. ПОЛОТНИ́НА, -ы, ж. Одна доска на полу. 
Эта полотни́на прогибается — наверное, тонкая [AP1 2016]. 
51. ПЛЕШИ́НА, -ы, ж. Пустое место в огороде или в лесу, где ничего не 
растет. 
Шла-шла — такой густой лес — и вышла на пляши́ну. 
В лясу пляши́на.  
Пляши́на может от костра остаться [AP1 2016].  
52. ПЛОТНИ́НА, -ы, ж. Изделие из полотна; белье (?). 
Ешше́ я в молодости стиралась. Это намо́чют это с одной стороны, а с 
другой стороны… таперь-то сделан(о) так доска, шчо на доску, а раньше 
шчо вот так вот положишь плотни́ну и вот так и сурука́ешь йону́ 
<имитирует движения руками> [MG 2009]. 
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53. ПОПЕРЕ́ЧИНА, -ы, ж. Поперечная доска, балка. 
Эта попере́чина совсем сгнила [AP1 2016]. 
54. ПОТОРО́ЧИНА, -ы, ж. Препятствие. 
Вот собираюсь ехать к сестре, и всё какая-нибудь поторо́чина [AP2 2016]. 
Как не начну что-нибудь, всё какая-то поторо́чина [AP1 2016]. 
55. ПРО́ВОЛОЧИНА, -ы, ж. Кусок проволоки. 
С моей-то коровой что было: про́волочину проглотила [AP1 2016]. 
56. ПРУТИ́НА, -ы, ж. Прут (не металлический). 
Прути́ной как дам по лы́ткам [AP1 2016]. 
57. ПРЯМИ́НА, -ы, ж. Прямое направление. 
Пойду по прями́не [AP1 2016]. 
58. ПЕСЧИ́НА, (см. ПЕСЧИ́НИНА) -ы, ж. Песчинка, соринка. 
Мне пясчи́на в глаз попала [AP1 2016]. 
59. ПЕСЧИ́НИНА, (см. ПЕСЧИ́НА) -ы, ж. То же. 
60. ПЫЛИ́НА, -ы, ж. Пылинка. 
Вот дома порядок, не одной пыли́ны [AP2 2015]. 
61. РЕДУЧИ́НАa, -ы, ж. Редколесье. 
Брусника не любила в лясу́ в гушче, а в такой более-менее редучи́нке20 — там 
ей было ой-ой-ой! [JG 2005]. 
62. РЕДУЧИ́НАб, -ы, ж. Ткань из редких волокон. 
Бабушка шила платье, а материал — то не материал, а редучи́на [AP3 2016]. 
63. РО́ЗИНА, -ы, ж. 1. Розовый куст. 2. Один цветок розы. 
Около дома ро́зина цветет [AP3 2016]. 
Сорву ро́зину [AP1 2016]. 
64. РЯБИ́НА, -ы, ж. 1. След от оспы. 2. Веснушка. 
У него все лицо в ряби́нах [AP1 2016]. 
65. РЯ́ПУШИНА, -ы, ж. Ряпушка (одна рыба). 
Теперь каждая ря́пушина денег стоит [AP1 2016]. 
66. САМОДЕ́ЛЬЩИНА, -ы, ж. Самостоятельное обучение, освоение чего-л.  
                                                     
20 Хотя данная цитата не отражает наличия в речи строверов лексемы без суффикса -к-, нам 
известно о ее существовании.  
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Всё в ма́мы мы научены, всё в ма́мы. А потом уже — как  самоде́льщиной: у 
кого спросишь, как делал, и всё бярёшь в свою кочалму́ [JG 2005]. 
67. СИНИ́НА, -ы, ж. Синяк, синее пятно. 
У тебя сини́на под глазом [AP2 2016]. 
68. СОЛПИ́НА, -ы, ж. Штанина.  
Солпи́на гора́зд широкая [AP1 2016]. 
69. СВЕКЛИ́НА (см. СВЕКЛИ́НИНА), -ы, ж. Одна свекла. 
70. СВЯКЛИ́НИНА (см. СВЯКЛИ́НА), -ы, ж. То же. 
В салат добавила и свякли́нину [AP1 2016]. 
71. СКОРЛУПИ́НА, -ы, ж. Кусок скорлупы. 
Закатилась под стол скорлупи́на, вы́паши её [AP1 2016].  
72. СЛИ́ВИНА, -ы, ж. 1. Слива (одно дерево). 2. Слива (один плод). 
В саду только одна сли́вина. 
Я за столом только одну сли́вину съела [AP1 2016]. 
73. СМОРО́ДИНА, -ы, ж. Одна ягода смородины. 
Взяла в рот сморо́дину — ну и ки́сель [AP1 2016]. 
74. СНЕЖИ́НА, -ы, ж. Снежинка. 
В меня́ вороты плотные, ни одна сняжи́на не залетит [AP1 2016]. 
75. СТАВИ́НА, -ы, ж. Заплатка. 
Вот надо стави́ну вставить, в запасе дырка большая [AP1 2016]. 
76. СТРЕКА́ВИНА, -ы. ж. Крапива (одно растение). 
И не увидела, как на гряды́ стряка́вина выросла [AP1 2016]. 
77. ТРОСТИ́НИНА, -ы, ж. Тростник (стебель растения). 
Мы с трости́нин дудки делали [AP1 2016]. 
78. ТЫ́КВИНА, -ы, ж. Тыква (один плод). 
Один раз спортилась ты́квина. И мы таку большую суда и положили. Ну, всё 
ходили <еноты> ели-ели, а потом утащили так туда дальше [RA 2008]. 
79. ТЫНИ́НА, -ы, ж. Кусок деревянной палки или доски. 
Вот такой вокруг дома порядок — никакой тыни́ны не валяется [AP1 2016]. 
80. УЖИНА́, -ы, ж. Небольшая или недостаточная ширина. 
Вот такой ширины, вот такой ужины́ [AP1 2016]. 
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81. УКРО́ПИНА, -ы, ж. 1. Укроп (одно растение). 2. Веточка укропа. 
В огороде только некоторая укро́пина. 
Положи укро́пину в суп [AP1 2016]. 
82. УРУ́ЧИНА, -ы, ж. Предмет, который удобно взять в руку (палка). 
Вот схватил в руку уру́чину и охаря́сил [AP1 2016]. 
83. УХА́БИНА, -ы, ж. Яма, рытвина. 
Около Ро́тсивых такая большая уха́бина [AP1 2016]. 
84. ХАРХО́ТИНА, -ы, ж. Слизь в горле. 
Полное горло хархо́тин [AP1 2016]. 
85. ХИБА́РИНА, -ы, ж. Дом.  
Две [тысячи крон] я получала только. Две триста. Так они меня и … 
[позвали]. Перяшла́ суда́ к им [к племяннику]. Хиба́рину прода́ли [Авво 2014]. 
86. ЧЕРЕПИ́НА, -ы, ж. 1. Негодная посуда. 2. Осколок посуды. 
Налей коту молока в черяпи́ну. 
Нашел в огороде какую-то черяпи́ну [AP1 2016]. 
87. ЧЕРНИ́НА, -ы, ж. Темное пятно. 
На снегу какая-то чярни́на [AP1 2016]. 
88. ЧЕШУИ́НА, -ы, ж. Чешуйка. 
В ухе несколько чяшуи́н попалось [AP1 2016]. 
89. ШЕЛУШИ́НА, -ы, ж. Частица шелухи лука или семечек, кожуры 
картофеля. 
В огороде ни одной шелуши́ны не оставила. От них, говорят, вредители 
заводятся [AP1 2016]. 
90. ШЕРСТИ́НА, -ы, ж. Ворсинка или шерстяная нитка. 
Вот у тебя прилипла шерсти́на к одежде [AP2 2015]. 
91. ШОКОЛА́ДИНА, -ы, ж. Одна плитка шоколада. 
Купила внуку шокола́дину [AP3 2016]. 
92. ШУБАРИ́НА, -ы, ж. Кусок меха (овчины), служащий для утепления 
седения или одежды. 
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Привяжу к спине шубари́ну. У моего отца, когда в озеро он ездил, у него даже 
была такая штука — шубари́на с завязками. Эта шубари́на обычно лежала 
на печке, чтобы она нагревалась [AP2 2016]. 
93. ЩЕРБИ́НА, -ы, ж. 1. Щель между передними зубами. 2. Отбитый край 
посуды. 
Коли в девки щерби́на в зубах, так распу́тной вырастет. 
Посуду со щерби́ной не держали, это плохая примета [AP1 2016]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В современном русском литературном языке производные с суффиксом -ин(а) 
стоят на пятом месте по степени участия в процессах словообразования.  В 
диалектном словообразовании продуктивность суффикса может быть еще выше. 
В этом убеждают результаты нашей работы. 
 Бакалаврская работа этого года была направлена на углубление и развитие 
теоретических основ просеминарской работы, а также на дальнейшее изучение 
лексического материала, собранного в прошлом году с помощью словарей. 
Глава 1 помогает ознакомиться с основными работами по русскому диалектному 
словообразованию и выяснить место суффикса -ин(а) в словообразовательной 
системе литературного языка и говоров.  Было установлено, что в говорах 
сохраняются те же значения суффикса, что и в литературном языке, но их 
продуктивность в литературном языке и говорах разная. Приведем несколько 
примеров. В говорах представлен тип образования имен существительных жен. 
рода (названия лиц) от имен существительных муж. рода (ср. в литер. яз. кузен > 
кузина, синьор > сирьорина), но именно как названия профессии (докторина, 
фельдешерина). Встречаются случаи деривации аналогичных наименований лиц 
жен. р. от наименований терминов родства (бабулина).  
 Как показала О. Г. Гецова, в некоторых говорах суф. -ин(а) может быть 
продуктивен при производстве сложных слов: кротоедина, белобранина (от 
брать ‘ткать’). Варианты суффикса активно используются в говорах при 
производстве отвлеченных имен существительных: дохлятина, дряхлятина и др.   
 В. И. Максимов, уделивший суффиксу -ин(а) большое место а своих 
работах, показал, что в говорах, как и в древнерусском языке, продолжают 
сохраняться такие типы его значений, которые литературным языком почти или 
окончательно утрачены: агентивное значение, значение ткани, пространственное 
значение, значение шкуры, значение ботвы/отходов, значение единичности, 
выделительное значение. 
 Уже сейчас можно показать, что для наших говоров все эти значения 
суффикса до сих пор актуальны. Самым продуктивным является значение 
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единичности (солпина, вишенина, стрекавина, осочина, ряпушина, тыквина, 
шоколадина), но пока мы четко не можем его отделить от значения выделенности 
предмета из ряда однородных. Также важным является значение небольшой 
части, отчужденной от общей массы (скордупина, полина).  Производящими для 
таких образований выступают собирательные и вещественные существительные 
(шерстина, лесина, шелушина, обувина, одёжина, песчина, перхотина). С 
помощью этого суффикса происходит активное образование наименований пятен 
разного цвета и дефектов поверхности (белина, краснина, синина, чернина, 
щербина, рябина, плешина). Встречаются и экспрессивные наименования, для 
которых В. И. Максимов, Ю. И. Гарник устанавливают наличие выделительного 
значения суффикса: бычина, волчина, громоздина, орясина. Многие из этих 
существительных являются в нашем регионе бранными. 
 В нашем говоре сохранились интересные существительные с общим 
значением «мясо животного», утраченные литературным языком: коровина, 
зайчатина ‘кроличье мясо’. 
 Выделительный суффикс -ин(а) может присоединяться и к сингулятивам, 
уже содержащим -ин(а) в основе: лозинина, дровинина.  Одно из непродуктивных 
значений суффикса — значение шкуры/меха животного, также сохранилось в 
говоре.  
 Главной целью работы этого года была проверка и расширение объема 
практического материала, собранного на предыдущем этапе. Результатом этой 
работы явилась Глава 3. Составленный на основе словарей СГСЭ и МСРСГП в 
прошлом году список включал 65 единиц. Он нуждался в тщательной проверке, 
поскольку в лексикографических источниках не всегда было точно указано 
значение лексемы, отсутствовала иллюстрация или встречалось только слово с 
осложненной суффиксом -к- основой. 
 Для решения этой задачи в 2015–2016 гг. было предпринято три 
экспедиции в Западное Причудье. Предварительно были составлены списки слов 
и контрольные вопросы. Полевой материал собирался методом направленного 
опроса и анкетирования.  
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 Зафиксированные на территории Эстонии лексемы, для которых 
отсутствовала иллюстрация, были проверены. Словарные статьи были дополнены 
соответствующими примерами, многие значения конкретизированы (барка́нина 
— один корнеплод моркови). В ходе проверки производности существительных с 
суффиксом -к- (должинка, жерздинка), были обнаружены новые неосложненные 
слова (должина, жерздина). Лексем, вошедших в Словник 2, оказалось 27. 
 Были проверены лексемы, ранее зафиксированые на территории Латвии, 
Литвы, но не Эстонии, и, после обнаружения, добавлены в наш словарь. Всего их 
оказалось 14 (Словник 3). 22 слова не встретились на территории Эстонии и в 
список включены не были.  
 В Словник 4 вошли наименования на -ин(а), полученные из печатных и 
устных источников, в основном — в ходе опроса информантов.  Этот список 
оказался значительным. Он вместил 93 лексемы, но может быть при желании 
расширен. Конечно, дефиниции ряда единиц еще требуют доработки. Не во всех 
случаях удалось подобрать корректные иллюстрации, но данная работа требует 
больше времени и будет сделана в дальнейшем. 
 Общее количество собранных западнопричудских лексем, содержащих 
данный суффикс (включая словарные фиксации), — 172.   
 В следующем году предполагается провести словообразовательный анализ 
нашей лексики, выявить словообразовательные типы, подтипы, а также модели 
образования имен существительных на -ин(а), чтобы показать их 
словообразовательную специфику на фоне близкородственных говоров. Важным 
является и определение продуктивности тех или иных типов. Также планируется 
яснее обозначить случаи, когда суффикс -ин(а) является экспрессивным, 
выделительным, обозначает единичность, «увеличительность. 
Предполагается в будущем обратить особое внимание на черты сходства и 
отличия словообразовательных типов и моделей, действующих в 
западнопричудских говорах, со словообразовательными типами и моделями, 
характерными для литературного языка и русских народных говоров. Отдельного 
рассмотрения заслуживает вопрос об отнесенности «наших» лексем к 
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определенным тематическим группам. В дальнейшем наши сведения о суффиксе -
ин(а) по всем указанным направлениям будут постоянно пополняться. 
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Приложение 1 
СПИСОК СЛОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
СЛОВНИКУ 2, 3 
 
1. БАРКА́НИНА (уменьш.- ласкат. барка́нинка), -ы, ж. Морковка. (Эст) 
 Приняси́ барка́нинку c гряды.  
 Установить, есть ли слово без -к- (барка́нина). 
 Что оно конкретно означает, в какой ситуации можно так сказать? 
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 Как говорят, когда имеют в виду овощи (морковь) в целом. Кажется, в 
таких случаях употребляется слово баркан? 
 Дополнительно узнать, от всех ли наименований овощей возможны 
образования на -ин(а) (картофелина, брюквина/каличина, луковина, 
свёклина и.т. д 
2.  БОЛЬШИНА́, ы, ж. Величина (Лит.) 
 Установить наличие/отсутствие такого слова. 
 Установить, есть ли антонимичное этому слово со значением малого 
объема, количества — *меньшина, а также *прямина, *косина, *низинина, 
*вершинина. 
3. БОРОВИНА (то же, что буравинка), -ы, ж.  Заросль. 
 Борави́на  – то сухо́ место в лясу́. 
 Уточнить семантику 
3.  БРУСНИ́ЧИНА (уменьш.- ласкат. брусничи́нка), -ы, ж. Одна ягода брусники. 
Глазки шчо брусничи́нки в детёнка. Брусни́чинка (Эст) 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно конкретно означает (куст, отдельную ягоду), в какой ситуации 
можно так сказать? 
 Как говорят о бруснике вообще, то есть растущей в лесу? 
 Можно ли так сказать о любых других ягодах (*земляничина, *черничина, 
*гоноболина, *клюквина, *брусничина, *клубничина)? 
 Как говорят об отдельной ягоде крупных ягодных растений (смородина, 
калина, малина)? 
4. ВЕРЕСИ́НА, ы, ж. Куст можжевельника, палка. 
Приняси́ веряси́ны две – три, боле мне и не надо. 
 Уточнить семантику — называется ли так любая палка, или только палка 
из вереска? 
5.  ГА́ДИНА (то же, что га́даня, га́дица, гадю́га) ы, ж. Змея-самка.  
 Употребляется ли слово в таком значение, или может означать змею 
вообще? 
 Употребляется ли в качестве ругательства? 
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6.  ГОЛДО́БИНА (см. колдо́бина, то же, что голдо́ба, колдо́ба) ы, ж. Яма, 
наполненная водой (Лат.). 
 Есть ли у них форма колдобина. 
 Что это слова означает. 
Есть ли слово без суффикса ин(а) (колдоба/голдоба).  
7. ГЛУШИ́НА, -ы, ж. Крышка для самовара. 
 Подобрать словарную иллюстрацию. 
8. ГЛУШИ́НА ‘берёза с шершавыми листьями’< глухой ‘дикий, ненастоящий’(?) 
 Уточнить семантику. 
 Почему береза имеет такое название? 
9. ГРУДИ́НА, -ы, ж. Грудь. В русской рубахи груди́на завсягда́ бы́ла крясто́м 
вышита. 
 Уточнить семантику. 
10. ГРУШИНА ‘груша (дерево и плод)’ 
 Уточнить семантику: дерево или плод? 
 О каких еще деревьях можно так сказать? (*вишенина, *сливина)? 
11. ДВЕРИ́НА ‘дверь, одна из ее половина’. 
 Уточнить семантику: вся дверь или только одна половина? 
12. ДОЛИНА́ ‘длина’ < долго́й. 
 Есть ли слово *дол(ь) в значении ‘длина’? 
13. ДОЛЖИ́НКА, -и, ж. Долг. 
 Употребляется ли слово в говоре без -к- (*должина) 
14. ДРОВИ́НИНА ‘полено дров’< дрови́на — значение то же. 
 Чем отличается от дровина? 
15. ДУ́ЛИНА ‘сорт груши’ < ду́ля ‘груша’  
 Уточнить семантику: так называется само дерево или плод? 
16.  ДРОТИ́НА, ы, (уменьш. дроти́нинка), и, ж. Кусок проволоки (Лат., Лит).  
 Есть ли слово с таким значением? 
 Есть ли слово без суффикса -ин(а) (дрот). 
 Когда употребляется слово с суффиксом и без него? 
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17.  ЖЕРЗДИ́НКА (Эст) и, ж. То же, что жерди́нка (Лат). Жердь, на которой 
висит зыбка. Жерди́нка — это небольша́ така́ жерздь. 
 Уточнить, есть слово жердина и жерздина? 
 Чем оно отличается в семантическом отношении от жердь/жерздь? 
18.  ЗАГУ́БИНА, уменьш.- ласкат. загу́бинка, и, ж.  Речной залив. То уже 
загу́бина. Там загу́бинка кака́йа. В загу́биинке ры́бы мно́га. В загу́бинках ти́ха. Лат 
 Есть ли слово с таким значением? 
 Есть ли слово без суффикса -ин(а) (загуба)? 
 Когда употребляется слово с суффиксом и без него? 
19.  ЗАКРУ́ГЛИНЫ, закру́глин, мн. Огрех при бороновании (Лат.). 
 Установить, имеется ли слово в единственном числе (закруглина). 
 Уточнить значение. 
20. ЗА́СИНА, ы, уменьш.- ласкат. за́синка, и, ж. То же что засень — тень (Лит.). 
 Установить, есть ли такое слово. 
 Уточнить значение. 
21. ИЗМЯ́ТИНА ‘пахта’ < вероятно, измя́ть или измя́тый.  
 Попытаться определить производность, слово не является 
мотивированным на синхронном уровне. 
22. ИКРИ́НА ‘льдина’ < икра́ ‘льдина’. 
Попытаться определить производность, слово не является мотивированным на 
синхронном уровне. 
 23.  КА́ЛИЧИНА, ы, ж. Одна брюква (Лат.). 
 Установить, есть ли такое слово. 
 Что оно конкретно означает, в какой ситуации можно так сказать?  
24.  КАРТО́ШИНА ‘картофелина’ < карто́шка (с усечением конечного 
согласного).  
 Есть ли в говоре слово *картоха? 
25.  КЛЕНИ́НА, ы, ж. Клен. Кляни́на растё ко́ла до́му. Кляни́на шибко растё. 
Срубил кляни́ну. Эст (Лат) 
 Уточнить значение и употребление. 
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 Употребляется ли в единичном или в указательном значении (одно дерево 
или то самое дерево)? 
26.  КОКО́РИНА (то же, что коко́ра, уменьш.-ласкат. коко́ринка (Эст.), ы, ж. 
Большая тонкая лепешка из густого теста.  
На́ тябе́ кусочек коко́ринки, и валяй на улицу, не мяша́йся под нога́м. 
 Употребляется ли слово кокорина? 
 Уточнить семантику и особенности употребления. 
 Имеется ли слово *кокора. 
27. КРОТОВИ́НА, ы, ж. Нарытая кротом куча земли (Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Известно ли слово без суф. -ин(а) (*кротова) 
28. КЫ́РШЕВИНА ‘затылок’ < карше́нь21 — то же (с усечением основы). 
 Есть ли форма ка́ршень, кыршево́й? 
 Возможны ли такие образования от всех наименований деревьев (*липина, 
*дубовина, *соснина, *ясенина и т. д.)? 
29. ЛЕСИ́НА и ЛЕСИ́НИНА ы, ж. Одно дерево (Лат.). 
 Есть ли эти слова в говоре? 
 Какова их семантика? 
 Чем они отличаются по значению? 
30. ЛИЧИ́НКА, и, ж. Часть прялки, щиток, дощечка, к которой прикрепляется 
кудель. (Лат). 
 Есть ли такое слово без -к- (*личина)? 
 Что оно значит? 
 В какой ситуации употребляется? 
31. ЛЯДИ́НА ‘небольшой лесок, опушка леса’ < вероятно, от ляда. 
 Есть ли слово *ляда? 
32. МАЛИ́НИНА, ы, ж. Ягода малины; малина. Лат. 
 Есть ли такое слово? 
                                                     
21 В соответствии со сведениями ПОС, слова с близкой фонетической оформленностью и 
семантикой имеют в первом слоге вокализм ы (кыршень, кыршин, кыршина, кыршевина) [ПОС 16: 
448–449]. Вероятно, авторы-составители МСРСГП указали вокализм первого слова неверно 
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 Что оно конкретно означает (куст, отдельную ягоду), в какой ситуации 
можно так сказать? 
 Как говорят о малине вообще, то есть растущей в лесу? 
33. МА́ЧИНА, ы, ж. Головка мака (Лат., Эст.).  
 Уточнить значение. Что так называется: всё растение мака, головка мака, 
зернышко мака? 
 Подобрать иллюстрации. 
34. МОСТНИ́ЧИНА, ы, ж. Половая доска (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Какова его семантика? 
 Есть ли слово без -ин(а) (*мостница). 
35. МЯТИ́НА ‘ботва’ и ТИНА. 
 Как соотносятся формы? 
36. НО́ВИНА, ы, ж. Целина (Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Уточнить значение. 
37. НО́ВИНА, ы, ж. Новость (Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Уточнить значение. 
38. НОВИ́НКА, и, ж. Суровый, небеленый домотканый холст (Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Уточнить значение. 
 Имеется ли слово без -к- (*новина)? 
39. ОРЕ́ШИНА ‘орешник (отдельный куст), орех’. 
 Уточнить семантику: называется ли так куст, или плод? 
40. ОСО́ЧИНА, ы, ж. Осока (одно растение) (Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Уточнить значение. 
 Можно ли употребить это слово в отношении большого количество травы 
(осоки)? 
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 Возможны ли такие образования от других названий трав 
(*крапивина,*зверобоина)?  
41. ОСТРОВИ́НА, ы, ж. Остро́вье, я, ср. Шест, стожар (Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Употребляется ли слово без -ин(а) (*сотрова)? 
42. ПЕ́РВИСИНКА, и, ж. Корова после первого отеля (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Есть ли без -к- и без -ин(а) (*первисина, *первиса)? 
 Есть ли в говоре *первисный или *первисый?  
43. ПОДБРЮ́ШИНА, ы, ж. Жирное свиное мясо от живота (Лит., Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Есть ли слово без суффикса -к-? 
 Установить, есть ли другие наименования мяса с этим суффиксом 
(*прямизина, *боковина, *(в)нутренина). 
44.  ПРЯМИ́ЗИНА ‘постное мясо, без сала’ < прямизна или прямизый?  
45. ПУВАТИ́НА, ПУВАЧИ́НА, ы, ж. Паутина (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
46. ПУТАНИ́НА, ы, ж. Путаница (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
47. ПУТО́НИНА, ы, ж. Петунья (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Уточнить его семантику. 
 Есть ли другие наименования цветочных растений на -ин(а) (*ромашина, 
*розина).  
48. ПУХЛИ́НА, ы, ж. Опухоль (Лит.).  
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
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49. ПУЧИ́НА ‘непроходимое лесное болото’. 
 Какие есть близкие слова? 
50. РА́КОВИНА, ы, ж. Роговая часть копыта у лошади (Лит., Лат.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Как называется копыто? 
51. РЕ́ПИНА, ре́пинка, ре́пка, и, ж. Часть прялки, колесико с пазиком (Лат., 
Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
52. РУГАНИ́НА, ы, ж. Брань, ругань, сквернословие (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Если есть, то чем отличается от ругань? 
53. РУЖИ́НА, ы, ружи́нка, и, ж. ружьецо, ружьишко (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
54. РЯБИ́НИНА ‘дерево, куст рябины’. 
 Уточнить семантику: так называется куст или отдельная ягода? 
55. СЕНИ́НА и СЕНИ́НИНА ‘сено, травинка’. 
 Уточнить семантику: так называется сено или одна травинка? 
 Чем отличаются эти лексемы по значению? 
56. СВЕЖИ́НКА ‘свежее мясо’. 
 Есть слово *свежина? 
57.  СКОТИ́НИНА ‘скотина (одно животное), скот’. 
 Чем отличается лексема от скотина? 
58. СНА́ВРИНА, ы, ж. Поперечная планка деревянной бороны (Лат.).  
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Есть ли родственное слово без -ин(а) (*снавра)? 
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59. СПАРИ́НКА, и, ж. Сросшиеся между собой два колоса ржи или два ореха, 
двойчатка (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Есть ли слово без -к- (*спарина)? 
60. ЧЕСНОЧИ́НА и ЧЕСНОЧИ́НИНА ‘головка чеснока’. 
 Уточнить семантику. 
61. ШВЕЛИ́НА (вар. щвели́на) ‘щель’ и ШВЕЛЬ (вар. щвель) ‘то же’. 
 Каковы отличия в значении? 
62. ЯРИНА́, ы́, ж. Посевы яровых культур (Лат., Лит.).  
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает? 
 Есть ли другие названия посевов с этим суффиксом (*озимина). 
63. ЯРОВИ́НА, ы, уменьш.- ласкат. ярови́нка. Яровая солома (Лат., Лит.). 
 Есть ли такое слово? 
 Что оно означает?  
 Уточнить семантику (не означает ли одновременно ‘яровой хлеб’)? 
 
Приложение 3 
СПИСОК СЛОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОТНОСЯЩИХСЯ К 
СЛОВНИКУ 422  
 
I. НАЗВАНИЕ ЧАСТИ ВЕЩЕСТВА, МАТЕРИАЛА, ОДНОГО ПРЕДМЕТА ИЗ 
ГРУППЫ ОДНОРОДНЫХ 
1. Булыжина 
2. Глевина 
3. Железина 
                                                     
22 При составлении словника использовались материалы СРНГ, ПОС и диссертации Ю. И. Гарник 
«Слова на -ин(а) в народной речи (комплексное изучение на материале псковских говоров)» 
[СРНГ; ПОС; Гарник 2000]. 
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4. Жирина 
5. Золотина 
6. Кирпичина 
7. Конфетина 
8. Крупина 
9. Печенина 
10. Порошина 
11. Пушина 
12. Пылина 
13. Тканина 
14. Укропина 
15. Фруктина 
16. Хреновина 
17. Шелушина 
18. Шерстина 
19. Шоколадина 
 
II. НАЗВАНИЕ ДЕФЕКТА 
21. Карзубина 
22. Крапина 
23. Пухлина 
24. Рябина/корябина 
25. Щербина 
 
III. НАЗВАНИЕ ЖИВОТНОГО (УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ, ЭКСПРЕССИВНОЕ) 
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25. Бычина  
26. Волчина 
27. Жеребина 
28. Животина 
29. Зверина 
30. Котина 
31. Лосина 
32. Собачина 
 
IV. НАЗВАНИЕ ОДНОГО ИЗ ПАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
33. Дяничина 
34. Порчина 
35. Солпина 
 
V. НАЗВАНИЕ ПЯТНА 
36. Белина 
37. Блекотина 
38. Желтина 
39. Зеленина 
40. Краснина 
41. Лысина 
42. Пежина 
43. Плешина 
44. Проплешина 
45. Рыжина 
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46. Чернина 
 
VI. ПРОЧИЕ НАЗВАНИЯ 
47. Докторина  
48. Коржавина 
49. Крина/Икрина 
50. Овражина 
51. Одёжина 
52. Опарина 
53. Орясина 
54. Потолочина 
55. Потырчина 
56. Ставина 
57. Станина  
58. Теснина 
 
VII. НЕКОТОРЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 Как называется одна пола рубахи, пальто, халата (полина)? 
 Как называется одна половина ставней (дверина)? 
 Как называется червоточина (червивина)? 
 Как называется осколок от разбитой посуды (черепина)? 
 Как называется складка на коже, одежде (пережабина, горбина)? 
 Как назвать ком шерсти, очесов, сора (чепушина)? 
 Как назвать одну вещь (штучина)? 
 Как назвать одну икринку (икринина)? 
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 Как назвать ту часть, которой заканчивается колос (остина)? 
 Как назвать скорлупу ореха (скорлупина)? 
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KOKKUVÕTE 
 
Nimetav sufiks -in(a) Peipsi lääneranniku murretes 
Nominal suffix -in(a) in the west coast of Peipsi dialects 
 
Antud bakalaureusetöö uuringu aine on venekeelse dialekti nimetav sõnamoodustus. 
Uurimisobjektina esineb sufiks -in(a) Peipsi lääneranniku murretes. Uuringumaterjaliks 
osutusid Peipsi lääneranniku nimisõnad, mis sisaldasid antud sufiksit (ning tema 
variante) ja muutelõppu -a.   
Sufiksi murdelist sõnamoodustust ja semantikat on katkendlikult uuritud, seega antud 
töös palju pidi alustama nullist. Pihkva murretega tutvumine oli uuringu käigus 
esmatähtis.  Peipsi lääneranniku ja Pihkva piirkonna murded kuuluvad idapoolsete 
keskvenelaste murretesse. Suguluses olevad sõnad omavad palju iseloomulike sarnasusi 
foneetikas, grammatikas ja sõnavaras.  
Teoreetiline osa on tööprotsessi käigus oluliselt täienenud. Sai tutvutud vene keele 
dialektika sõnamoodustuse üldtöödega ning selgitatud antud sufiksi koht 
sõnamoodustuse süsteemis nii murretes kui ka kirjanduslikus keeles. Selgitati välja, et 
murretes säilivad need samad sufiksi tähendused, mis ka kirjanduslikus keeles, kuid 
produktiivsus on neil erinev.  
Töö peamiseks eesmärgiks on praktiline osa, mis puudutab leksikaalse materjali 
kogumist. See peatükk on pühendatud Peipsi lääneranniku lekseemidele, mis sisaldavad 
-in(a) sufiksit. Allikateks olid järgmised sõnastike väljaanded: "Eesti vanausuliste 
murdesõnastik. Raamat koolidele", mille autorid on O. Palikova ja O. Rovnova ning 
"Materjalid vene vanausuliste murrete sõnastikuks Baltikumis", autoriks T. Murnikova, 
kust on võetud kokku 65 sõna. Edasised materjali kogumised on olnud Peipsi 
lääneranniku kolme ekspeditsiooni käigus ja saadud 2015-2016 aastate vahemikus.   
Murretes kui ka vanavene keeles püsivad sellist tüüpi sufiksitähendused, mis 
kirjanduslikus keeles on peaaegu või täielikult kadunud. Juba praegu on võimalik 
järeldada, et kõige produktiivsem on ainsuslik tähendus ‘солпина’(püksisäär), 
‘вишенина’ (üks kirsipuu), ‘стрекавина’ (üks nõgese taim). Samuti on oluline  üldise 
massi väikese osa tähendus, mis on tuletatud kogunimest või ainenimest: ‘песчина’ 
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(liivatera).  Selle sufiksi abil toimub erinevat värvi laikude ja pinna defektide nimetuste 
aktiivne moodustumine, samuti leidub ekspressiivseid nimetusi. Peipsi lääneranniku 
murdes on säilinud huvitavad nimisõnad, millel on ühine tähendus "loomaliha", ja mis 
on kirjanduskeeles kadunud. Määrav sufiks -in(a) võib liituda singulaarsete sõnade 
juurde, mis juba omavad sõnatüves antud sufiksit ‘лозинина’(paju), ‘дровинина’ 
(puuhalg). Üks mitteproduktiivsetest sufiksi tähendustest; looma nahk/karusnahk on 
samuti murdes säilinud: шубарина (tükk karusnahka). Olid kontrollitud Eesti 
territooriumil fikseeritud sõnad, millel puudus illustratsioon. Need sõnad olid täiendatud 
vastavate näidetega, paljud tähendused täpsustatud. Kontrolliti ka nimisõnu, mis 
sisaldasid järelliite -k- (должинка, жерздинка) ning tulemuseks sai uusi, liiteta sõnu 
(должина, жерздина). Sõnu, mis moodustasid Sõnastiku 2, oli kokku 27. 
Kontrolliti ka neid lekseeme, mis olid fikseeritud Läti ja Leedu aladel, kuid mitte Eestis 
ja peale leidmist paigutatud Eesti sõnastiku. Kokku oli neid 14 (Sõnastik 3). Sõnastikku 
4 läksid -in(a) järelliite sisaldavate sõnade nimetused, mis olid saadud trükistest ja 
suulistest allikatest, kuid enamasti vanausuliste küsitluse käigus. See nimekiri osutus 
suureks. Kokku 93 sõna, aga on võimalus seda tulevikus tunduvalt laiendada. Kogutud 
sõnade üldarv, mis sisaldavad käsitletavat sufiksit on 172.  Materjal on saadud 
küsitlusmeetodi kaudu.  
Järgmise  etapina planeeritakse läbi viia antud töö käigus korjatud sõnavara baasil 
tuletusanalüüs,  tuua välja tuletustüüpe, alltüüpe ning -in(a) nimisõnade tuletusmalle, et 
näidata sõnamoodustuse spetsiifikat tihedalt suguluses olevate murrete taustal. Oluline 
on ka nende või teist tüüpide produktiivsuse määramine. Samuti kavatsetakse välja 
selgitada juhtumeid, mil järelllide -in(a) on kas ekspressiivne, määrav, omab ainulist või 
mitmelist tähendust.  
Töö struktuur on tingitud uurimisainest, eesmärkidest ja ülesannetest. Töö koosneb 
sissejuhatusest, kolmest peatükist, kokkuvõtest, kasutatud kirjandusest ja allikaloendist. 
Käesolev bakalaureuse töö on väike osa suuremast uuringust, mida kavatsetakse 
edaspidi jätkata, uurides kohaliku sõnavara materjali alusel igakülgselt nimetavat 
sufiksit -in(a).   
 
